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TELEGEAMASJOR E L CABLE 
ilRTICIO PARTICULAR 
D E L . 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 11. 
L A HUEDG-A D E BILtBAO 
Aumentan las dificultades que se 
ofrecen para solucionar satisfacto-
riamente la huelga de Bilbao. 
Formulada, oomo medio de avenen-
cia entre patronos y obreros, una pro-
puesta para la rebaja de media hora 
en las tareas diarias de las minas, la 
representación de los obreros no acep-
ta esa base, estimando que no satis-
face sus pretensiones. 
E L NlüNCIO D E L PAPA 
Ha salido para Zarauz, Guipúzcoa, 
el Nuncio de S. S. en Madrid. 
ENTRE ;B1FEÑ0S 
Entre las kábilas fronterizas á la 
plaza del Peñón de Vélez de la Goma-
ra huho un combate, causándose al-
gunas bajas. 
INCENDIO 
Un incendio ha destruido por com-
pleto la fábrica de pan que en Madrid 
poseía don Manuel García. 
Las pérdidas materiales son de con-
sideración. No hubo desgracias perso-
nales. 
ACTUALIDADES 
Bajo el t í tulo " H a y que hacer jus-
t i c i a " dice hoy La Unión Española : 
Algunos periódicos lamentan el es-
tado en que se enoujentran algunas ca-
lles de la Habana. Nosotras, que fui-
mos de los primeros en indicar al se-
ñor Ingeniero Jefe de la ciudad la ne-
cesidad de arreglar ciertas vías que te-
nían serios desperfectos, estamos per-
fectamente enterados ya de lo que ocu-
rre y vamos á explicar lo que sucede 
para que no se hagan acusaciones in-
justas, y se atienda á la razón. 
Hasta hace algún tiempo no había 
crédito para realizar las obras de sa-
neamiento que con urgencia reclama-
ba la capital de la República, y la Se-
cretaría se veía obligada á esperar á 
que las Cámaras, al aprobar el presu-
puesto consignaran una cantidad para 
llevar á cabo las obras que requieren 
las vías que se encuentran en mal es-
tado. 
Reeientemente se aprobó un crédito 
para varias necesidades públicas, en-
tre las cuales figura la composición del 
pavimento"; pero ahora resulta que se 
están realizando las obras del alcanta-
rillado y hay que abrir zanjas en to-
das las calles. De modo que cualquier 
obra de importancia que se realizara 
resultaría inúti l gasto, porque al efec-
tuarse los trabajos que la compañía 
extranjera viene haciendo, se descom-
pondría la labor del Estado. 
Además, se ha acordado ya que las 
obras de pavimentación que se van á 
verificar se hagan cuanto antes. ¿ Para 
qué emplear dinero en reparaciones 
valiosas cuando muy pronto va á co-
menzarse el arreglo general? 
No sería sensato, ni discreto, ni 
oportuno emplear grandes cantidades 
en labor de reparación, cuando ya va 
á poner el nuevo pavimento la compa-
ñía encargada de hacerlo. 
Xo quiere decir esto que no se arre-
glen provisionalmente los desperfecr 
tos de consideración que puedan difi-
cultar el tránsito de los vehículos ú 
ofrecer peligros para el público. Pero 
estas composiciones provisionales de 
que haMamoa ya las hace la Secreta-
ría de Obras Públicas. 
E n la actualidad se están compo-
niendo un buen número de calles y 
donde quiera que la necesidad es ur-
gente atiende la Secretaría cualquier 
reclamación de los vecinos ó cualquier 
indicación de la prensa. 
Algunas de las vías que nuestro es-
timado colega E l Comercio ha reco-
mendado á la atención de la Secreta-
ría, se están reparando. 
Nosotros hablamos—no hace mucho 
tiempo—'del gran número de baches 
que había en la calle Teniente Rey, y 
en seguida se ordenó la oportuna com-
posición. 
La Secretaría de Obras Públicas 
procede con verdadera actividad á 
cumplir con el servicio que tiene á su 
cargo. 
No olvida los intereses de la ciudad 
ni ios intereses del Estado. 
Pues si eso es verdad, y nosotros 
no lo negamos, debe disponer de muy 
pocos recursos; porque hasta el Ma-
lecón se está poniendo imposible. 
Y de fuera de la Habana no hable-
mos: en Cárdenas, por ejemplo, es tan 
expuesto ó más andar en coche ó en 
automóvil por sus anchas y rectas ca-
lles, que hacer un viaje en aeroplano 
en día de tormenta y con piloto poco 
experto. Los baches ya no son ba-
ches sino sepulcros abiertos que espe-
ran los cuerpos destrozados de los po-
bres t ranseúntes . Y á la hermosa 
playa del Varadero no se puede ir 
más que una vez al día, en vapor, si 
el tiempo lo permite, por hallarse si a 
hacer aún tres kilómetros de carrete-
ra. Y la calzada de Lagunillas á 
G-uamacaro está perdiendo el firme, 
por falta de• reparaciones, é interrum-
pida en mitad del bello y frondoso 
valle. 
Si en todas partes sucede lo mismo 
y hasta en la Habana, al paso que va-
mos, pronto tendremos que renunciar 
al Malecón; hab rá que convenir en 
que los recursos de que dispone la Se-
cretar ía de Obras Públicas no son 
tan grandes como supone La TJnián, 
porque del celo y de la inteligencia 
del señor Chalons no es posible du-
dar. 
¿Es que se gasta en empleados ofi-
cinescos lo que debiera gastarse cri 
peones j piedra? 
E l señor Chalons, que es la discre-
ción andando, no contestará afirmati-
vamente; pero nosotros, que estamos 
en el secreto, podemos asegurar que 
ni las calles ni las calzadas, es tarán 
medianamente bien, mientras la polí-
tica menuda cueste tan horriblemen-
te cara como ahora. 
D E ESPINA 
Afortunadamente, se han realizado 
todos nuestros vaticinios en lo que res-
pecta á la titulada "cuest ión religio-
sa." A l suspenderse las negociaciones 
con Roma, y aún antes, dijimos que 
las cosas no entrañaban la suprema 
gravedad que algunos suponían, y des-
pués, cuando la agitación de los ele-
mentos católicos y tradicionalistas en 
las Vascongadas y Navarra parecía 
amenazar con revueltas y motines, ex-
pusimos nuestra creencia de que no su-
cedería nada- grave, n ingún suceso que 
pusiera en peligro la vida de las ins-
tituciones, ni aun la vida del Gobier-
no. 
Así sucedió, en efecto; pero no nos 
vanagloriamos de nuestro triunfo, su-
puesto que nuestras opiniones se basa-
ban en la realidad y en el conocimien-
to que tenemos de las cosas de España, 
pues para algo y por algo mantenemos 
relaciones estrechas con la Madre Pa-
tr ia y recibimos constantemente de 
allá datos y noticias referentes á la si-
tuación de los diversos partidos políti-
cos y á las tendencias que privan en 
la opinión pública. Si los que hablan 
de España y de sus asuntos, abultán-
dolo y exagerándolo todo, se enteraran 
bien de lo que ocurre antes de formu-
lar juicios y adelantar acontecimien-
tos, á buen, seguro que no cometerían 
las "planchas" que todos lamentamos 
siempre que el cable nos anuncia que 
sucede algo "desusado" en la Madre 
Patr ia ." 
Que nosotros teníamos razón plena 
cuando afirmábamos que no se llegaría 
á una ruptura entre España y la San-
ta Sede, sino que más bien habría por 
parte de ambas potestades n n acuerdo 
armónico que solucionara todas las di-
ferencias y allanara el camino partí 
futuras concesiones, pruébalo la acti-
tud del Papa conservando al Nuncio 
en Madrid y la conducta observada 
por la Embajada española en el Vati-
cano asistiendo anteayer !á la misa que 
celebró el Cardenal Merry del Val para 
conmemorar el séptimo aniversario de 
la Coronación de Pío X . Esto es un 
indicio poderoso de que las negociacio-
nes suspendidas se reanudarán muy 
pronto y de que, por lo tanto, no habrá 
que lamentar n ingún rompimiento en-
tre el Gabinete de Madrid y la Secre-
tar ía de Estado de Su Santidad. 
Lo que es deplorable es que ha3'a 
fuera de la Patria quien pretenda sa-
car las cosas de quicio provocando 
disensiones y rivalidades en el seno de 
una colectividad respetable que hasta 
ahora ha vivido en paz, dedicándose 
a l trabajo y al culto de los verdade-
ros ideales patrios. Los españoles 
fuera de su país no deben n i pueden 
ser más que españoles, y no afiliados 
á tal ó cual bandera política del mis-
mo. La propaganda con el objeto de 
organizar manifestaciones públicas 
para asociarse á determinada política, 
que es la obra, no de una nación, sino 
de un gobierno y de un partido deter-
minados, n i es seria, ni es oportuna n i 
es patr iót ica. 
Por fortuna los elementos serios 
que constituyen la Colonia Española 
de Cuba saben perfectamente á qué 
atenerse respecto al origen y al pro-
pósito de ciertas campañas, y no se 
expondrán á hacer el ridículo pres-
tándose á combinaciones en cuyo fon-
do de todo hay menos el amor á una 
idea y el sentimiento elevado y purí-
simo de la Patria. 
Felicitémonos de que la situación 
de España se haya normalizado y es-
peremos que el titulado "problema re-
l igioso" llegue á solucionarse de ma-
nera decorosa para el Vaticano y la 
Madre Patria, deseo éste que es el 
de todos los españoles de buena vo-
luntad, de todos los que aman á Es-
paña y profesan la santa religión da 
sus mayores. 
BATURRILLO 
Gampeclhuela, Julio 31 de 1910 
¡Señor Joaquín ¡N. Aramburu. 
Habana. ^ 
Muy señor mío : en su Baturri l lo de 
la edición matinal del DIARIO, de 
28 del corriente, leo: ' ' E n el número 
43 de la calle de Tenerife vive mu-
riendo una señora, viuda de un tra-
bajador gallego, con su madre ancia-
na y cinco niñas, la mayor de nueve 
años. Tienen un solo catre para toda 










































DE SEDA TR1 
C o l o r c h a m p a g n e , b l a n -
c a s , n e g r a s y c a r m e l i t a 
( T R E I L L Y 2 9 




M I S 1 1 1 
" E l Espejo de la Moda," de Agos-
to, se vende en "Roma," Obispo 63, 
apartado 1067, y se envía al interior. 
C 2164 10:1° 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio más r¿.pIdo y seg-uro en la 
curación de la gonorrea, b2<*norragía, flore» 
blancas y de toda clase de flujos por antí-
ruos que sean. 
De Venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmac ia Santa Rosa» 
Bernaza i . 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma* 
tismo crónico y agrudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc, 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparado por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 Ag. 1 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ i Q U E R I C O ES!¡ 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
Mercaderes núm. 23. Correo, Aparta^ l 
1226. Te lé fono 1236. A . Agul ló 
9128 26-9 Ag. 
J i V R A B E D E 
I0DAD0 
D E L 
Dr. HERRERA 
PODEROSO REOOM8TITUYEMTE 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e e l A c e i t e de B a c a l a o 
Cura Escrófíilas, Anemia, Línfatismo, Erap-
ciones del «utis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
Enfermedades del pecho, etc., etc. 
e venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías D 
2252 Ag. 1 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TKOPI-
CAL llejjrará a vieio. 
DIENTE 
POSTIZOS 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , se cons-
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
DR. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se conatruyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradlas. 
Todos los trabajos de absoluta gau 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
6524 
NEPTOHO 134 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R DE TODAS OJO CON L A S I M I T A C I O N E S 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 13-S J l . 
26t-10AS 
R E S } 
U I A B I O D E L A MAEINA.—Edieióik de ja tarde.—Agosto 11 de 191U. 
Si no tuviera la seguridad de que 
á usted no le disgustaría prestarme es-
te servicio, no le molestaría como lo 
¡hago, para rogarle disponga de los 
•cinco pesos que le incluyo, para com-
prar un par de 'catres á los hijos "ds 
esa infeliz. 
Perdone la molestia y es su afectí-
simo 
Uno que no es gallego. 
M a l encaminada la carta, hasta el 
día 7 del actual no la recibí. Y en .se-
guida puse en el correo otra, con los 
cinco duros, comunicando á doña Jua-
na Cantos el deseo de su anónimo be-
nefactor, á quien agradezco mucho la 
(confianza en mí depositada. 
Ya esos angelitos no dormirán en el 
suelo. 
Desde fines de Junio no me visita-
ba " L a Liga Pa t r i ó t i c a . " Y me ha 
visitado ahora para oponerme dos re-
paros. 
Dice el estimado colega que es ana 
"enormidad democrá t i ca" lo dicho 
por mí, de que los asesores del Presi-
dente de la República, sus Secretarios 
de Despacho, los hotabres escogidos 
por más competentes, morales y dig-
nos entre los íntimos del primer ma-
gistrado, no deben descender á la 
Asamblea Municipal, á discutir apa-
sionadamente con gentes que no están 
"k su altura social y moral. Y si eso 
es enormidad, en ella insisto. Yo no 
creo en la absoluta igualdad, ni por 
democracia entiendo lo que entienden 
otros. Convenido en que el linaje_ na-
da significa en concepto de superiori-
dad social; convenido en que el dine-
ro, obra del azar unas veces, producto 
del delito otras, cuando más resulta-
do del ahorro, no es bastante para 
formar clases preferidas que desde-
ñen, soberbias, al pobre honrado. Pe-
ro yo creo en la aristo»cracia del ta-
lento, y rindo parias á la aristocracia 
dé la vir tud. Y cuando un pueblo libre 
designa para sus directores á tales -ó 
cuales hombres, n i por linajudos n i 
por ricos, y les inviste de autoridad, 
tác i tamente les señala un puesto más 
alto en la escala social. Y no deben 
nunca esos hombres descender á la 
disputa y la r iña. 
Así parece haberlo entendido el Ge-
neral Gómez, prohibiendo que sus Se-
cretarios bajen á los Comités. 
No he dicho yo, como " L a L i g a " 
supone, que todos los elementos com-
ponentes de la Municipal Liberal de 
la Habana no estén á la altura de don 
Marcelino. Pero sí sostengo que quien 
empalmó un puñal y fué á herirl^, es-
taba en el local del Círculo; que quien 
acababa de salir del presidio, no po-
día emular en moralidad á don Mar-
celino, y que los subalternos que dan 
silletazo1? á sus Jefes políticos y gu-
ibernamentales, desconocen el límite 
social existente en las más cabales 
democracias. 
E l otro reparo : que el doctor Zayas 
no dijo-: "dejemos los empleos para 
que con ellos se compren conciencias.'' 
Si no lo dijo, no formuló el terrible 
'cargo. Y como la información de " L a 
L i g a " no llegó á mí, porque las visi-
tas del colega se parecen á esas fie-
'bres raras que acometen de tarde en 
tarde, aunque yo hubiera dado más 
crédi to á la suya que á otras, no ha-
bría podido hacerlo esta vez. 
Y bueno será que no se pongan en 
bocas de personajes notables del país, 
conceptos que no han diclm; ó que 
ellos se apresuren á desmentir el error. 
La opinión pública cree mucho á Jos 
periódicos serios. 
También el periódico semi-anexio-
nista dice que en uno de mis Baturr i -
llos^—siempre reñidos con la historia 
—sólo concedo el 30 por ciento de los 
votos al partido conservador, siendo 
así que en las úl t imas elecciones se 
demostró que pasan del 40. 
" E l Tiempo" no cuenta los conser-
vadores de nombre, que de entonces á 
acá se han rajado por destinos ó su-
bastas, que son muchos. Y prescinde 
de las divisiones y las ambiciones que 
han restado fuerzas, á lo que el colega 
califica de " u n solo partido, con uní* 
misma jefatura y programa desde 
Maisí á San Antonio ." 
Cuéntele eso á Núñez y á su gente, 
y á los elementos que están en la Jo-
ven Cuba, y á los que han hecho el 
propósito de no votar más. 
Por lo demás, ya he dicho que en el 
liberalismo—en el zayismo particular-j 
mente—hay conservadores por senti-
miento; por agravios personales y co 
dicias y conveniencias locales les tie-
nen ahí, como por las mismas causas 
hay convulsivos en el partido cr: La-
nuza. 
Y si no, que se lo pregunlen á ^ al-
zados y á comprometidos en las úiti-
JÍ as c o i ; s p i i ' aci.mcs. 
Una señora ha presentado querella 
contra la Compañía de inversiones 
" E l Previsor," y un señor Antonio 
López la presentará también, creyén-
dose engañados. 
Este últ imo me envió sus pruebas 
y me pidió consejo. 
¿Cuál podía ser? ¿No he estado 
excitando al Gobierno á investigar 
con motivo de las quejas incesantes 
formuladas contra esas Compañías, 
que el Letrado Consultor de Goberna-
ción ha confesado estar fuera de la 
Ley? 
¿Se ha hecho algo? ¿Los ciudadanos 
han ejercitado con vi r i l idad sus dere-
chos? ¿La prensa ha cumplido con su 
deber ? 
En la capital de mi provincia ha 
muerto, recientemente, un gran hom-
bre, un intelectual, un culto, un hon-
rado, un Patriarca: el. doctor Antonio 
¡Rubio. Médico distinguido, educador 
incansable. Vicepresidente de la Dipu-
tación Provincial, publicista, catedrá-
tico, tronco de familia ilustre, Rubio 
ha pasado á mejor vida entre bendi-
ciones °y lágrimas. 
También Vuelta Abajo ha tenido 
glorias, siquiera no hayan brillado 
tanto, por instintiva modestia de sus 
grandes hijos, en la p o l í t k a y en las 
cienciíis del país. 
Un lector, t r ini tario, me envía un 
recorte de " E l Te l ég ra fo" y me pide 
censuras para la pasividad del Repre-
sentante por la histórica ciudad, á 
que se debe que aquello permanezca 
estacionario, hundido en miseria, mo-
ribundo. 
¿No hay comités políticos en Tr in i -
dad? ¿¡No es la política quien hace 
allí personajes y legisladores? Allá 
ella ventile eso. 
Peor estamos en mi pueblo, de don-
de no ha salido nunca un Diputado, 
n i un Representante. N i s a l d r á : que 
tcuando surgen candidatos, por su pro-
pia mediocridad están sentenciados. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
Por un peso 
6 retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
Gaceta Internacional 
Un cable fechado ayer en Pekín, di-
ice que ha sido ñ rmado un convenio | 
luso-chino, el que empezará á surt ir j 
sus efectos desde el día primero del j 
próximo mes de Septiembre. 
Según lo ipactado, China renuncia 
en el citado convenio á toda preten-
sión de libre comercio en ambos lados 
de la zona cruzada por el ferrocarril 
ruso^chino, admitiéndose libres de to-
do derecho, en las regiones no com-
prendidas en el tratado, las mercan-
cías de ambas naciones contratantes. 
No dice mucho el cable respecto al 
convenio firmado, aunque sí lo sufi-
ciente para conocer que China ha he-
cho un mal negocio. 
En realidad no podía ser de otro 
modo. Rusia y el Celeste Imperio te-
nían concertado un tratado desde 
1907, tratado que se procuró mante-
ner secreto por no tener otro objeto 
que servir de dique á toda ambición 
de los japoneses, enemigo común, en-
tonces, de los imperios chino y mos-
covita. 
E l tratado, no obstante la reserva 
guardada, fué del dominio público 
por la indiscreción de un diplomático 
chino, y si mal no recordamos, las 
principales cláusulas estaban redacta-
das, sobre poco más ó menos, en los 
siguientes té rminos : 
En caso de que el J apón ataque á 
Rusia, á China ó á Corea, las dos po-
tencias contratantes deben juntar su 
acción mili tar para rechazar la agre-
sión, con la condición necesaria de 
que amibas firmen también la paz al 
mismo tiempo. 
Los puertos chinos estarán abier-
tos, en caso de guerra, para los bu-
ques rusos. 
China se compromete á construir 
un ferrocarril en la Mandchuriar, con 
la subvención del Banco ruso-chino, 
sin que esta protección pecuniaria 
pueda servir j amás de pretexto al im-
perio moscovita para incautarse de la 
línea. 
Rusia, por su parte, t endrá perfec-
to derecho á util izar los servicios del 
nuevo f errocarril, en caso de romper-
se las hostilidades con el Japón . 
La duración del Tratado será de 
quince años. 
Magnífico era lo concertado, sobre 
todo para Rusia, si el Japón , como se 
temía, continuaba aquella su polít ica 
de expansión á costa del terxdtorio de 
sus parientes amarillos ; pero como le-
jos de resultar encontrados los intere-
ses ruso-japoneses, unos y otros nece-
sitaron una acción común para su ma-
yor y más ráp ido desenvolvimiento, 
los gobiernos de Petersiburgo y Tokio 
se convencieron de la necesidad de 
llegar á un acuerdo, del que resul tó 
el convenio firmado hace dos meses, 
próximamente . 
Claro es que, desde ese momento 
mismo, el tratado ruso-chino venía al 
suelo ó, por lo menos, obligaba á la 
revisión de algunos art ículos y supre-
sión de los que, de hecho, quedaban 
anulados. 
Y la labor diplomática de los chi-
nos se ha traducido después de dos 
meses de trabajo en el convendo que 
dice el 'cable fué firmado anteayer en 
Pekín, convenio que, al igual del an-
terior, n i habla muy alto en favor de 
los estadistas chinos, n i creemos que 
con ello se beneficien gran cosa los in-
tereses del Celeste Imperio. 
Dr. K. OhomaL 
'i'ratamiento ««peda l de Sífilis y eaf«r-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con* 
eultas de 12 4 2. — Telé fono 8B4. 
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Misterios de la policía rusa—La ver-
dad sobre el asesinato del coronel 
Vussiasky.—El drama. 
Hace varios días llegó á las ofici-
nas del ministerio del Interior en San 
Petersbnrgo un telegrama de Radom 
dando cuenta de que el coronel Vu-
ssiasky, jefe de la Policía secreta de 
la provincia, había sido asesinado por 
los terroristas. 
Los periódicos publicaron después 
extensas correspondencias de Radom 
en que se aclara lo ocurrido de la si-
guiente manera: 
E l eoron-el Vussiasky pasaba por 
ser un hombre de carácter decidido 
y violentísimo. 
Cierto día fueron presos dos revo-
lucionarios. 
E l coronel visitóles en la cárcel y 
les propuso, si querían evitar el casti-
go, que entrasen en su policía secre-
ta.' 
Accedieron á ello tras largas-va-
cilaciones y fueron puestos en liber-
tad. 
E l coronel, hablando á los pocos 
días con sus subordinados, d i jo : 
—Tengo ahora dos espí4s que va-
len un millón. Seguramente me des-
cubrirán algunas madrigueras revolu-
cionarias. 
Hace cuatro días, los dos sujetos en 
cuestión fueron á la jefatura de r o -
licía, preguntaron por el coronel y 
penetraron en el despacho de éste. 
Los policías que 'estaban en la ante-
cámara vieron que el coronel salía, 
entraba de nuevo precipitadamente, 
en su despacho y cerraba la puerta 
con cuidado. 
Más de media hora permanecieron 
encerrados los tres. 
De pronto, la voz del coronel elevó-
se irritada. 
—¡ Si no queréis obedecerme—de-
cía Vussiasky—iréis á la Siberia! 
Uno de los dos sujetos contestóle, 
también gritando: 
— i Pues iremos; pero antes hare-
mos lo que tenemos pensado! 
—¿Qué tenéis pensado—?vociferó 
el coronel. 
—1¡ MatarLe! 
Los policías se pusieron de pie, 
alarmados. 
Pero antes de que pudieran dir igir-
se á la puerta del despacho sonaron 
dentro de éste dos detonaciones. 
La puerta se abrió y los dos revolu-
cionarios salieron, empuñando sendos 
revólvers . 
Los policías intentaron detenerles; 
pero uno de los revolucionarios hizo 
fuego dos veces. 
Un policía cayó muerto. 
Pero habían acudido otros muchos 
agentes y los revolucionarios no pu-
dieron salir á la calle. 
Entonces, viéndose perdidos, entra-
ron en el despacho del coronel y ce-
rraron. 
A los pocos momentos sonaban dos 
disparos. 
La puerta fué violentada y los po-
licías entraron en tropel. 
Sólo 'encontraron tres cadáveres, 
los de los revolucionarios y el coronel. 
La tragedia ha causado en Radom 
emoción profunda. 
¿Ha muerto el archiduque Juan—Sal-
vador? 
« 
La "Nueva Prensa l i b r e " de Vie-
na dice que el archiduque José Fer-
nando de Austria ha dirigido una me-
moria al gran mariscal de la Corte. 
En ella le pide reconozca oficial-
mente la muerte de su tío el archi-
LAS MEJORES CERVEZAS SON LAS DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - MALTINA - -
L a s cervezas c laras á todos c í o a r i e n e a , L**s o j e a r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i a c i p a l í n e n t e para las cr ianderas , los n i ü o í , lo* conva lec ientes y lo* 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
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ACEITE PARA ALUMBRADO 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
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labras L U Z B R I L L A N -
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fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A U T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
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duque Juan Salvador, hijo mayor del 
duque de Toscana. 
Como todos saben, este archiduque 
renunció en 1890 á todos sus títulos, 
dignidades y derechos, tomó el nom-
bre de Juan Orth y par t ió para Chila 
con su ¿sposa, M i l l i Stubel, con la 
que se había casado en Londres al-
gún tiempo antes. 
Desde entonces no se ha sabido na-
da de él, y han circulado en Viena los 
más contradictores rumores. 
Tan pronto se decía que Juan Orth 
había muerto ahogado y que la Corte 
austr íaca ocultaba la noticia, como 
que vivía en la América del Sur rico 
y considerado, disfrutanod de una 
enorme fortuna adquirida en la agri-
cultura y la ganader ía . 
E l archiduque José Fernando sos-
tiene en su memoria que su tío ha 
muerto. 
Afirma que, dados su carácter y 
antecedentes, no es admisible que en 
veinte años no haya hecho hablar de 
él. 
"Juan Orth—agrega era un hom-
bre muy activo y deseoso de que la 
ofrecieran campo para desarrollar sus 
iniciativas. 
Renunció al Trono de Bulgaria en 
favor de su primo Fernando, y al mis-
mo tiempo ofrecióse á éste para or-
ganizarle el ejército. 
Por otra parte, Juan Orth era muy 
aficionado á •escribir folletos sobre 
todas aquellas cuestiones que le inte-
resaban. 
Es absurdo que no haya escrito nin-
guno en veinte años. 
Si con su exuberante temperamen-
to se ha callado hasta ahora, es que 
yace en el fondo del mar. 
Cuando abandonó Europa fletó el 
vapor "Marga r i t a . " 
Ahora bien. Todos los indicios re-
cogidos permiten suponer que dicho 
barco se fué á pique el 21 de jul io de 
1890, en el cabo de Tres Puntas. 
Es t á comprobado que dicho día, 
una tempestad horrible hizo naufra-
gar á numerosos barcos en las cerca-
nías del citado cabo." 
E l gran mariscal de la Corte de 
Viena ha decidido que, si dentro de 
seis meses no ha presentado persona 
alguna con pruebas demostrativas de 
que vive todav ía el archiduque, será 
abierto el testamento que éste hiciera 
antes de paxtir. 
La fortuna personal de Juan Orth, 
que éste abandonó en Austria, aseen-
de á cuatro millones de coronas. 
Un ladrón novelesco. 
Ante los Tribunales de Milán se 
anuncia para dentro de pocos días, 
á fines de este mes, la vista de an 
proceso que ha conseguido despertar 
una expectación extraordinaria. 
En marzo último el conde Cava-
gna. se ausentó, durante algunos días, 
de Milán, dejando su casa al cuidado 
de un criado suyo. 
Cuando volvió el conde se halló con 
la desagradable sorpresa de encontrar 
su domicilio saqueado. 
Casi todas las joyas de la fondesa, 
ausente también, habían desapareci-
do. 
E l valor de las joyas robadas as-
cendía á más de 30.000 liras. 
E l criado, llamado Domencio Moc-
ea, había desaparecido sin dejar hue-
lla. 
E l conde dió aviso á las autorida-
des, y la Policía se lanzó á la busca 
y captura de Mocea por todas partes. 
Pero hasta ahora no ha sido posible 
dar con él. 
E l conde Cavagna mostrábase sor-
prendidísimo, porque, al admitir á 
aquel criado, había tomado de impor-
t a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe srastar en la 
cerveza de LiA TROPICA L , que 
es un cúra lo todo. 
tautes personalidades de su ami 
referencias de él, y estas refere-n • 
fueron ertraordinariamente encom^8 ' 
ticas. las' 
La Policía descubrió en sus peScn • 
sas que en las oficinas del ferroca • 
estaba empleado un sujeto l l amr^ 
Domenico Mocea. a'cl0 
—Esto es mi hombre—se diio 
conde, recordando que el director H 
ferrocarril era una do las person^ 
que le dieron buenos informes del ^ 
jeto en cuestión. su" 
Pero la ilusión so desvaneció pron 
to. Llevado el conde Cavagna á k 
presencia del Mocea empicado del f * 
rrocarri l , apresuróse á confesar au" 
veía á aquel individuo por primera 
vez. 
Este Mo cea, el verdadero, manífeg 
tó que hace algún tiempo se le presen" 
tó un individuo que le ofreció \m& 
colocación en una poderosa Oompaüía 
y le pidió para ello la lista de perso-
nas que pudieran dar informes de él" 
Cuando los periódicos publicaroij 
estas informaciones, llovieron varias 
denuncias de familias aristocráticas 
que habían sido robadas por un criado 
en condiciones parecidas á las del ro 
bo de que era víctima el conde Cava-
gna. 
Los nombres de los ladrones no 
coincidían; pero todos los indicios 
permiten creer que se trataba siem-
pre de la misma persona. 
Y el total de los robos cometidos 
por el desconocido se eleva á 25.000 
liras. 
A l poco tiempo fué detenido como 
sospechoso en el Monte de Piedad de 
Nápoles, y en el momento de dispo-
nerse á pignorar un collar magnífi-
co, un joven llamado Enrico Gomune 
elegantísimamente vestido, y pertene-
ciente á una muy distinguida familia 
napolitana. 
Afirmó que el collar lo había com-
prado á un sujeto cuyas señas coinci-
den con las del falso Mocea, y aííadió 
que no le conocía sino de aquel mo-
mento. 
Pero las averiguaciones posteriores 
permiten establecer que el tal Comn-
ne era cómplice del descoonocido á 
quien se persigue. 
E l detenido vivió hace tiempo en 
Turín, y se hallaba en un estado de 
completa miseria. 
A los pocos meses reapareció tiran-
do el dinero en compañía de una be-
llísima muchacha, de la cual dijo que, 
era una distinguida señorita, con la 
cual había contraído matrimonio en 
Milán. 
Esta joven fué detenida también; 
pero luego ha sido puesta en libertad 
por no resultar n ingún cargo contra 
ella. 
No así contra Comune, á quien re-
conoció la condesa Della Valle como 
antiguo criado suyo, que al salir de 
su casa fué sustituido por un tal Ho-
llaino, que fué quien le robó joyas. 
Es, pues, probable que el criado en-
trante y saliente estuvieran de acuer-
do. 
Lo cierto es que el falso Mocea no 
aparece por ninguna parte, que su 
vida constituye una verdadera nove-
la y que el proceso interesa á la opi-
nión pública poderosamente. 
t , , 
FA C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á. 3.—Chacón 31. esquina 
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A ÁNIC0 NIÑON 
La última palabra, lo más nuevo en materia de abauicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
ú é 
i s r i xx Ó i x ' * 
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BOMBAS Y MOTORES ELECTRICO* 
Materiales eléctr icos. Instalaciones elet, 
tricas de Ittz y fuerza. Abanicos y v e n ^ 
ladores e léct r icos 
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El do cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaj6 <*ora 
Hay varios estilos. .g 
El a b a n i c o " N I Ñ O N " está destinado á ser el preferido de las dam ĝ' 
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Grimaldi.—No hay en nuestros lino-
tipos caracteres del alfabeto griego, y 
por esta causa no puedo servirle hoy. 
En la librería de Morlón. Dragones 
frente á Martí , hallará usted un libro 
que trata de las raíces griegas y todo 
lo necesario para instruirse en lo que 
usted pide. 
Un farmacéutico.—'Eií valor de los 
terrenos en las afueras de la Habana, 
es distinto según el lugar. En el Cerro, 
Vedado y Jesús del Monte los precios 
oscilan entre 4, 5, 6 ó 10 pesos el me-
tro cuadrado. 
M . O.—Pepito Arrióla está ó estaba 
hace poco en Méjico, pues he visto que 
hablaban de él los periódicos de allí, 
de hace diez 6 doce días. 
Un bachiller.—La palabra mi es 
pronombre personal ó posesivo, según 
el contesto de la frase. 
En'^A mí no me impor ta" el pro 
nombre es personal. 
"Venga á mi casa," pronombre po-
sesivo. 
Varios.—El libro "Clasificación de 
Tipos d eBelleza," por P. Giralt, se 
vende á sesenta centavos en la conser-
jería del DIARIO DE LA MARINA y en las 
principales librerías. 
EL CRAÑETDETMOSICO 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
E l profesor •Taudler, de Viena, ex-
tendiéndose sobre la configuración 
del cráneo del músico, manifiesta lo 
siguiente: 
" A u n cuando no nos sean conoei-
idas todas las circunstancias que^con-
* curren en la configuración del cráneo, 
i sabemos, sin embargo, que uno de los 
'factores que influyen más en la for-
mación de éste, es el desarrollado del 
cerebro. Así puede decirse que cada 
individuo posee el cráneo apropiado 
á su cerebro. A l hablar, pues, de crá-
neos de músico, es menester hablar 
antes de cerebros de músico, y de for-
mular la pregunta si el cerebro de un 
gran músico está desarrollado de un 
modo especial en un sentido indicado. 
En efecto, queda comprobado por 
una serie de observaciones que en el 
músico el relieve cerebral en la zona 
de la circunvolución parietal superior 
ofrece un notable desarrollo. Por lo 
tanto (guardando sin embargo la re-
serva científica) puede decirse que 
existe como un centro musical en la 
jsuperficie del cerebro, ouyo desarro-
dlo pronunciado es característico en 
los grandes músicos. Y en vista de 
¡que el cerebro, por regla general, in-
fluye en la configuración del cráneo, 
se impone la pregunta' de si el desa-
jrrollo especial de una parte del cere-
:bro se patentiza en la parte exterior 
;del cráneo. 
J Qued-a demostrado que la parte 
temporal del cráneo es la que se mo-
Jdifica con más facilidad que las do-
imás partes de éste. Esto queda com-
¡probado en gran número de cráneos 
de músicos famosos. En el de Haydn, 
por ejemplo, llama la atención que ¡a 
i parte correspondient e á la primera 
circunvolución cerebral, se halla nota-
íblemente adelantada. Y esta misma 
I particuílaridad se observa, en los 
¡•cráneos de Beethoven, Bruckner, 
jiBralhms, Stockhausen, Mahler y otros, 
jEn la teoría, aun hipotética, del valor 
tfiiifcional de determinadas partes del 
cerebro reviste gran importancia el 
'reconocimiento de indi vi luo« de re-
jconocido talento y de particularida-
des craneales unitalerales." 
A C U A R E L A 
| C!elo gris: los lejanos horizontes 
i por la neblina difumados; ella 
con la mirada vaga, 
mientras tiemblan las gotas, suspendidas 
en las primaverales 
hojas de la arboleda. 
"Dn silencio profundo, só lo roto 
por conventual tañido de campanas^ 
allá, en la le janía , 
misteriosa y oculta, 
6 tal vez por ladridos lastimeros, 
6 por la voz distante, que en las ondas 
del blando viento llegan. 
T ella, tomando á. mí la su mirada 
acariciante y lánguida , 
que h a vagado un instante por las. sombras 
¡ del paisaje interior de l a quimera, 
1 y estrechando mis manos con vehemencia, 
i sacudida de ex traño escalofr ío , 
más bien parece estatua de la duda, 
animada un Instante, 
que mundana mujer que se pasea, 
superficial y frivola, 
repartiendo sonrisas, bajo la alta 
sombra d«l b u l e v a r . . . 
J . María Donosh. 
LAS AVENTURAS DE LA 
DUQUESA DE BBRRY 
La revolución que hizo abdicar á 
Carlos X de Francia en favor de su 
nieto el conde de Chambord, pero que i 
en realidad puso en el trono á Luis 
Felipe, creó en Francia dos partidos 
irreconciliables: los legitimistas, fía-
les á la "augusta familia desterrada," 
y los Filipistas, que defendían la "mo-
narquía popular". E l estado de cosas 
era entonces muy semejante al de la 
época en que el Pequeño Cabo fué 
desterrado á la isla de Elba. 
Sabido esto, se comprenderá la ex-
plosión de entusiasmo por una parte, 
y de cólera por otra, que hubo cuan-
do se supo, á principios de Mayo de 
1832, que la madre del joven rey le-
gítimo, la duquesa de Berry, acababa 
de abandonar su destierro y había 
embarcado secretamente en Francia 
para ponerse al frente de los realis-
tas, y arrancar á los Orleans el trono 
de su hijo. Todo parecía presagiar una 
repetición de la vuelta de Napoleón 
y la fuga de Luis X V I I I , con la pin-
toresca añad idura de que esta vez la 
empresa era dirigida por una mujer, 
escoltada sólo por una criada y un 
puñado de amigos. 
La aveniura fracasó, sin embargo; 
pero lo raro, lo novelesco de sus epi-
sodios, hacen que la considere como 
una de las más extraordinarias que 
en el mundo han sido. 
La duquesa llegó á Francia en un 
navio sardo, el " Cari o-Alberto." ba-
jo el nombre de Rosa Stagliano. E l 
28 de Abr i l , á media noche, desem-
barcaba en una costa solitaria, cerca 
del faro de Planier, en compañía de 
cuatro amigos M . M . de Kergolay, de 
Bourmont, de Mesnard y de Brissac, 
disfrazados de pescadores. Ella iba 
vestida de grumete. La noche estaba 
tempestuosa, el mar agitado, y el de-
sembarco no se hizo sin dificultades; 
pero la duquesa estaba contenta; se 
veía al f i n en Francia; al día siguien-
te, Marsella se alzaría aclamando á 
su hijo Enrique. 
Pero Marsella no se alzó. A l ama-
necer, se izó en el campanario de San 
Lorenzo la bandera blanca, la últ i-
ma bandera blanca que ondeó en 
Francia; unos trescientos pescadores 
la aclamaron desde la calle, pero nin-
guno tomó las armas. Una sección de 
infanter ía bastó para dominar aquel 
conato de revolución.. A la una, la du-
quesa de Berry, refugiada en una ca-
baña cerca de la costa, recibía el si-
guiente mensaje: " E l movimiento ha 
fracasado; hay que salir de Francia". 
¡ Salir de Francia, renunciar á sus 
sueños de epopeya! No estaba dis-
puesta á ello la duquesa, y aun cuan-
do lo estuviese, la costa estaba ya v i -
gilada, y la fiaga era imposible. Ella 
y sus amigos huyeron, sí, pero hacia 
el interior, á t ravés de los bosques, á 
lo largo de las carreteras, tan pronto 
á pie como en silla de postas, disfra-
zada la duquesa tan pronto de mujer 
del pueblo como de hombre. Un día, 
ve que la gente que encuentran en su 
camino se f i ja en ella; es que, para 
completar su disfraz, se ha puesto una 
peluca negra que contrasta de un mo-
do ex t raño con sus cejas rubias. M . 
de Mesnard idea al punto un modo 
de remediar el def ecto; la duquesa 
se moja con su propia saliva una pun-
ta de su pañuelo, la frota contra las 
botas de su fiel partidario y extrae 
el be tún suficiente para teñ i r las ce-
jas delatoras. E n otra ocasión pasó 
todo un día y una noche en un esta-
blo, entre la paja que los bueyes pi-
soteaban. 
Así llegaron los fugitivos á la Mé-
nantie, cerca de Nantes, donde la du-
quesa, reunida á una amiga suya, 
Mlle. Kersabiec, se separó de sus com-
pañeros para entrar en la ciudad por 
distinto camino. 
E l 9 de Junio era día de mercado 
en Nantes, y la de Berry y su com-
pañera podían entrar sin llamar la 
atención. Pero i qué de sufrimientos, 
por el camino, para aquellas pobres 
mujeres, más habituadas á pisar las 
alfombras de los salones que la gra-
va de las carreteras! Iban vestidas 
de labradoras, cada una con un cesto 
de huevos; á la duquesa le hacían da-
ño sus zuecos; se los quitó, y no tar-
dó en observar que sus pies blancos 
y delicados llamaban la atención de 
los que pasaban, viéndose entonces 
obligada á meterse en una ciénaga y 
embadurnárselos de lodo. A l f in en-
traron en Nantes. Allí, unas señoras 
nobles, realistas de corazón, le^ te-
nían preparado un refugio. Ya esta-
ban cerca de la casa, cuando la du-
quesa siente que la tocan en el hom-
bro, y se vuelve más muerta que v i -
v a . . . 
Era una pobre viejecita que, ha-
biendo dejado en el suelo su cesto de 
legumbres para descansar, no podía 
volver á cargárselo sola. La duquesa 
y su amiga la ayudaron á ponérselo 
en los hombros, y prosiguieron su ca-
mino, enterándose en él de que la ciu-
dad estaba en estado de sitio por sos-
pecharse que se ocultaba en ella la 
madre del pretendiente! Pero la du-
quesa y Mlle. de Kersabiec estaban ya 
en casa de sus protectoras, las herma-
nas Guiny, donde encontraron á M . 
de Mesnard y los demás amigos, y 
donde había un escondrijo seguro co-
mo ninguno : una gran chimenea, cu-
yo fondo, de hierro, cubierto de ador-
nos, podía abrirse como una puerta, 
y permit ía entrar, á gatas, por supues-
to, en un cuchitril , donde cabría una 
ó dos personas. 
3 
En aquella casa pasaron los pros-
critos cuatro meses, sin que'nadie sos-
pechase que estaban en ella. E l go-
bierno hacía registrar todo Nantes por 
la policía y por las -tropas; se buscó 
en los conventos, en las casas de los 
sacerdotes y de las personas conocidas 
por su religiosidad. ¡ N a d a ! Y entra 
tanto, mientras la ciudad parecía un 
campamento y el ministro de gober-
nación se desesperaba, la duquesa de 
Berry trabajaba por la causa de su 
Idjo, Y estaba en comunicación cons-
tante con su familia, con sus parti-
darios y con las cortes extranjeras. 
¿ Cómo ? Eso es lo que nadie supo; y 
tampoco se habr ía sabido jamás su es-
condite á no mediar un traidor. 
Llamábase el t a l Deutz, y era un 
judio convertido, que figuraba entre 
los mensajeros secretos de la duque-
sa. A l llevar á ésta cartas de España 
y de Portugal, bajo pretexto da te-
ner que entregárselas en propia ma-
no, se hizo conducir á su presencia, 
y así supo que estaba en casa de las 
Guiny. Poco después, en Par ís , soli-
citaba del ministro de gobemaciui, 
M . Thiers, una entrevist¿i, y le pre-
guntaba cuánto iría ganando si en-
tregaba á la de Berry. M . ihiers con-
sultó á Qisquet. "Dadle ur- mi l lón" , 
repuso éste. Cuando el traidor lo su-
po, demudóse su rostro, y le teioblá-
ron las piernas. 
E l día 6 de Noviembre, ios proscri-
tos se disponían á cenar., cuando uno 
de ellos, habiéndose acercado á la 
ventana, se retiró precipitadamente 
exclamando: " j Salvaos, señora, sal-
vaos!" La calle estaba llena de solda-
dos. 
A escape, sin perder un momento, 
la duquesa, dos de sus amigas y M. de 
Kersabiec abrieron el fondo de la chi-
menea y se metieron en el escondri-
jo. Por fortuna, Deutz ignoraba su 
existencia. Los soldados entraron, lo. 
registraron todo, t odo . . . menos la 
chimenea, y convencidos de haber si-
do engañados sobre todo al ver la se-
renidad y las sonrisás burlonas de las 
dueñas de la casa, se retiraron. Mas 
como el traidor juraba y perjuraba 
que la duquesa estaba allí, por pre-
caución se dejaron de guardia dos 
gerdarmes, que precisamente tuvieron 
la ocurrencia de instalarse en la habi-
tación donde estaba la chimenea. 
Los pobres fugitivos se hallaban en 
la más angustiosa situación, sin poder 
salir, metidos los cuatro en un sitio 
donde apenas cabían dos, sin alimen-
to, sin agua. Y para colmo de males, 
á uno de los gendarmes le dió por te-
ner frío, y entre ambos encendieron 
un gran fuego en la chimenea. La plan 
cha que cerraba el fondo no tardó, en 
ponerse roja, los prisioneros pensaron 
que iban á morir por achicharramien-
to lento. Pero al f in, los militares se 
durmieron y el fuego se apagó poco á 
poso, sin que por eso fueran mayores 
las probabilidades de escapar. 
Muy de madrugada, los gendarmes 
hicieron lumbre otra vez, y en-
tonces sobrevino la catástrofe. E l ves-
tido de la duquesa, en contacto con 
la plancha enrojecida, se inflamó, y 
al tratar de apagarlo sin hacer ruido 
aquélla abrió sin querer el resorte de 
la trampa. 
—¿Quién anda ahí?—gri taron los 
gendarmes, apartando los carbones 
con sus sables. 
—Dejadnos salir, nos entregamos— 
fué la respuesta. 
Y un momento después, medio 
muertos de calor, de hambre y de 
emoción, salían de la chimenea la du-
quesa y sus tres compañeros. 
Aquel mismo día fueron encerrados 
en el castillo de Nantes, y desde allí 
conducidos de nuevo al destierro. 
Mientras, en toda Europa se alza-
ba un grito de protesta contra la trai-
ción de Deutz. E l mismo subsecreta-
rio de gobernación, al entregarle la 
recompensa ofrecida, para no man-
cillarse con su contacto le alargó el fa-
jo de billetes con unas tenazas, sin 
pronunciar una sola palabra. 
CORREO DE ESPAÑA 
J X J I J I X Q 
Los republicanos del Ayuntamiento y 
de la Diputación Provincial de Ma-
dr id felicitan á los republicanos del 
Congreso y del Senado. 
Las minorías republicana y socialis-
t a del Ayuntamiento y de la Diputa-
ción Provincial de Madrid han dir ig i -
do una carta al Sr. Azcárate felieitan-
do á los diputados republicanos que 
han intervenido en la discusión del 
Mensaje. La carta está concebida en 
ios siguientes t é rminos : 
"Sr . D . Gumersindo de Azcá ra t e : 
Muy respetable amigo y correligio-
nario : Las minorías republicana y so-
cialista del Ayuntamiento de Madrid 
envían, por conducto de usted, á la 
minoría republicana del Congreso, su 
más entusiasta felicitación por la cam-
paña honrada y enérgica que ha he-
cho en las Cortes durante la discusión 
del Mensaje. 
Nq procederían justamente las mi-
norías del Ayuntamiento si en su feli-
citación no incluyeron el nombre del 
socialista Pablo Iglesias y los de los di -
putados republicanos nacionalistas ca-
talanes. 
Ellos y ustedes han cumplido v i r i l -
mente un deber a l condenar y senten-
ciar con inapelable sentencia la polí-
tica maurista, y al destacar en ella, 
como dos mausoleos de sangre, la cam-
paña del Ri f y la inquisición de Bar-
celona. 
Cuando, por estar cerradas las Cor-
tes, érales imposible á los diputados 
españoles protestar de aquella guerra 
y de esta inquisición, lo hicieron en el 
Ayuntamiento de Madrid los socialis-
tas y republicanos. 
Honra fué entonces para ellos llevar 
la voz del derecho, de la civilización y 
de la justicia. 
Hoy han sabido llevarla bravamen-
te en el Congreso Pablo Iglesias y las 
minorías republicanas. Estas y aquél 
nos han dignificado á los ojos de Eu-
ropa. 
Agradecido y satisfecho el pueblo 
de Madrid, saluda á esas miPorías y 
al jefe socialista, esperando de ellos 
que cont inuarán peleando sin treguas 
ni vacilaciones hasta que la verdadera 
libertad y la democracia r i jan los des-
tinos de E s p a ñ a . " 
Canalejas jefe del partido liberal 
De " E l Universo" de Madr id : 
Los liberales creyeron anteayer, y lo 
seguían creyendo ayer, que han en-
contrado, por fin, ese jefe en la perso-
na de don José Canalejas. 
¿Acier tan? ¿Se equivocan? ¿Es es-
to una nueva ilusión que no ha de tar-
dar en desvanecerse? Sólo el tiempo 
ha de satisfacer á estas interrogacio-
nes. Los problemas de la vida prác-
tica son muy complejos para que el 
papel de prof eta humano, es decir, sin 
divina inspiración, no resulte de yerro 
casi seguro. En este asunto lo único 
que cabe es insistir sobre lo que ya in-
dicábamos en nuestro ar t ículo de ayer. 
En el señor Canalejas hay una do-
ble personalidad: Ja del sectario y la 
del político. Si la palabra "sectario" 
pareciese dura, no tendríamos incon-
veniente en sustituirla por la de jefe 
ó impulsor de una de las tendencias— 
la más avanzada—del partido. 
Si el señor Canalejas se empañara 
en actuar de jefe del partido liberal, 
de "todo el partido l ibera l , " como ha 
podido actuar de simple jefe de gru-
po ó impulsor de tendencia, su fraca-
so es inevitable, y, según todas las 
probabilidades, será muy rápido. 
E l señor Canalejas, por v i r tud del 
ascenso que le han conferido las cir-
cunstancias y sus correligionarios, tie-
ne que abandonar la posición de "ca-
becilla rad ica l" que ha ocupado has-
ta ahora, y tomar la de general en je-
fe,ó sea, el puesto de Sagasta, que, 
desde la muerte de éste, hállase vacan-
te. Como Sagasta tiene que proceder 
E l partido liberal no es un bando ra-
dical, sino un conjunto, un conglome-
rado de grupos, represeutativos, no 
meramente de ambiciones personales, 
sino de ideas y matices de ideas. Tie-
ne su derecha y su centro; tiene su 
Cobián, su García Prieto, su conde de 
Romanones. Con «todos hay que con-
tar, y de ninguno se puede prescin-
dir. 
Si el señor Canalejas se percata de 
esta necesidad de su nueva posición, 
tiene muchas probabilidades de que 
su jefatura se afiance. Si no pasará 
"sieut umbra." 
Internacionalismo judío 
TteEl Pueblo Vasco-. 
" E l pueblo de Barcelona se ha to-
mado lo dei terrorismo con relativa 
tranquilidad, y así vemos que á los po-
cos instantes de hacer explosión uno 
de estos artefactos infernales, concurre 
á los teatros, cafés y paseos como si tal 
cosa. 
Por los periódicos radicales hicié-
ronie creer que los autores de los aten-
tados eran clericales, y en particular 
ios frailes, jesuítas, etc., y esto, unido 
á la propaganda que contra las órde-
nes religiosas hace tiempo se viene 
sosteniendo, creó una atmósfera de 
animosidad contra las misímas. 
Vino la guerra de Melilla, provoca-
da por los mismos elementos directo-
res del terrorismo, para crear dificul-
tades al gobierno, para distraer las 
tropas en Africa, y así poder promo-
ver una revolución en E s p a ñ a que no 
había de t r iun fa r . . . . 
—Por . . . 
—-Porque á los señores . . . digámos-
lo claro, porque á la bamea judía no le 
conviene que después de apoderarse 
á bajo precio de los valores españoles, 
merced á una revolución, sufran éstos 
quebranto si se cambia la forma de go-
bierno. 
—Voy comprendiendo. Esto es lo 
mismo que lo ocurrido en Rusia. 
— N i más n i menos. Cuando la re-
volución en dicho imperio, bajaron 
los valores rusos, y los banqueros j u -
díos-^-alemanes y franceses,—'los ad-
quirieron y cubrieron casi en su tota-
lidad el emprésti to que hizo el gobier-
no. Una vez dueños de los valores, ce-
só la revuelta. E l negocio estaba 
hecho. 
—«Pero usted cree que en E s p a ñ a . . . 
—Intentan hacer lo mismo, si, señor, 
y después procurarán hacerlo en Ita-
lia, en Bélgica, en todas las naciones. 
E l dinero no tiene entrañas. 
—Pero el movimiento de jul io fuá 
anarquista — 
—En sus principios: no lo niego, 
¿ pero es que usted se cree que los ele-
mentos anarquistas, salvo excepciones, 
no hacen el juego á la banca jud ía? 
E n su apogeo la guerra, necesitando 
el gobierno del señor Maura fuerzas 
para enviar á Melilla, llamó á los reser-
vistas y entonces la propaganda anti-
militarista que hacía tiempo se venía 
haciendo en los- cuarteles, dió sus fru-
tos, y el pueblo se amotinó, y en Bar-
celona la revuelta adquirió caracteres 
graves, porque los directores de la mis-
ma recordaron á los inconscientes, se-
cundando la labor financiera de los ju-
díos, que los frailes eran los autores 
de las bombas, según ellos, y el puebla 
quiso vengarse de los múltiples atenta-
dos de que había sido víctima, y he 
aquí el incendio de los conventos por 
los elementos anarquistas y lerrouxis-
tas de Barcelona. 
—¿Los atentados de Par í s y Madrid 
guardan relación con el terrorismo 
barcelonés ? 
—Los autores no son los mismos, pe-
ro los inductores sí. Los atentados da 
que ha sido víctima el Bey, son una ra-
mificación del terrorismo judío. 
Sofocada la revuelta merced á la 
energía del señor Maura y á la habili-
dad del señor La Cierva, que hizo 
creer á las demás regiones que la rebe-
lión de Cataluña era separatista, vino 
la represión muy justificada. 
Fusilaron á Ferrer merecidamente j 
su delito caía bajo la sanción del Códi-
go militar, y entonces los agitadores 
iniciaron aquella protesta casi interna-
cional, y el señor Maura dejó el poder 
honrosamente. Querían armar otra re-
vuelta, pero les fracasó. La campaña 
anticlerical se ha acentuado en los úl-
timos meses, y la agitación obrera ad-
quiere extraordinario desarrollo. Ele-
mentos extranjeros recorren los cen-
tros obreros de Bilbao, Ferrol, Coruña, 
Barcelona, etc. Las huelgas se suce-
den á menudo, y los expatriados que 
se refugiaron en la frontera francesa, 
han recibido dinero y armas que no 
han entrado por E s p a ñ a . " 
Después de algriinas horas de 
constante agi tación, un vaso ele, 
cerveza de LiA TKOFICALi, es 
como el arco Ir is tras la tor -
menta. 
ISDI n 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
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HENRY DEMESSE 
LAS TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A K D R E A L E O N 
TOMO 1 
' ÍEs ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
Hs, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
. ~-Yo creí que se había marchado 
^acía tiempo. 
' ÍJl señor dnque ha tenido una 
-^ga conversación en su despacho 
;.con una persona que vino durante 1a 
'comida. Esta persona se ha marchado 
fomentos antes que el señor. 
•, , r ~ ^ ¿quién era esa persona, sa-
béis? 
j ¡No, señora; pero si la señora du-
^uesa lo desea, puedo preguntárselo 
i 1 ayuda de cámara del señor duque; 
m ^ k él pueda... , 
hitaos*'0 ^ necesidad.. .¡-Gracias, re-
. L a señora de Bucv-Lornáris se arro-
g sobre la "chaisedongue." A l ver-
íhflví suntuoso hotel, en aquella 
IÜM¡ M Ón de Piados tapices de "pe-
. ^ llena de esas futilidades on-
eantadoras que el lujo crea para los 
ricos, hubiera costado trabajo creer, y 
era cierto, que envidiaba la suerte de 
los pobres á quienes visitaba por ca-
ridad, pues si bien carecían de todo, 
por lo menos estaban libres. 
Cada vez que sonaba el timbre del 
reloj que adornaba la chimenea de la 
.habitación, la joven se estremecía. 
Por fin, cuando dieron las once y me-
dia, se levantó t rémula y palpitante. 
—¡Las once y media! pensó. 
¡Va á venir! 
Instintivamente se detuvo ante im 
espejo, arreglóse el vestido, cuyos 
pliegues se habían deshecho al echar-
se en la "chaise-longue," y alisóse los 
cabellos en un momento. 
A l volverse arrojó un grito de te-
rror. 
La puerta de su cuarto se había 
abierto bruscamente, sin ruido, y un 
homibre había entrado, eer rándola 
tras sí y echando el cerrojo. Era el 
Duque de Bucy-Lornáns; 
Cloitüde se dirigió á él. 
—¿Qué me queré i s? . . . Salid. 
— S e ñ o r a . . . Permi t id . . . 
.—¡Salid, os digo! 
E l Duque no se movió. 
—Os molesto quizá. . . Sí, ya sé que 
os molesto, dijo con sarcasmo. Espe-
ráis á alguien. A estas horas,^ confe-
sad que es por lo menos ext raño. Por j 
eso he venido, y por eso me quedo. 
La joven palideció y miró á su ma-
rido con una sorpresa mezclada de te-
rror . 
—'¡ A h ! veo que empezáis á com-
prender , 'p ros iguió el Duque. 
—Oaballero!. . . 
—Sí, por instantes perdéis vuestra 
tranquilidad. Lo estoy viendo. Pues 
bien, señora, ¿queréis que hablemos 
un momento?.. . corto, porque tengo 
prisa y vos también; las doce van á 
dar. Por el pronto tened la bondad de 
sentaros. 
Clotilde se sentó, obedeciendo ma-
quinalmente las órdenes de su mari-
do. 
E l Duque, sosegado y hasta son-
riente, sacó de su bolsillo diferentes 
papeles y un revólver y Jo colocó to-
do sobre la mesa. 
—(Señora, dijo, seré breve é iré de-
recho al grano. Vuestro señor padre, j 
abusando de mi ignorancia de los ne- ¡ 
gocios, redactó un contrato de matri-
monio por el cual dependo completa-
mente de él. Vuestro padre me ha 
" e n g a ñ a d o , " como él dice. Me en-
cuentro respecto á él como un niño á 
quien se alberga, se le da de comer y 
dinero para el bolsillo, pero que no 
tiene ninguna libertad de acción, n i 
puede disponer de nada sin permiso. 
Ya comprendéis á lo que me refiero. 
Ahora bien, mi dignidad personal no 
consiente que eso continúe así, y he 
decidido que suceda de otro modo en 
adelante. 
E l señor de Bucy-Lornáns hizo una 
pausa, y luego cont inuó: 
—l i e aquí lo que tengo que deciros. 
Os ruego, amistosamente, que tengáis 
á bien poner vuestra firma al final de 
esta escritura, lo cual me dará todos 
los derechos que debe de tener en su 
casa y para administrar siis bienes un 
marido que piensa no haberse casado 
con la señorita Clotilde Cardinet pa-
ra hacer de ella una duquesa . . . á ra-
zón de veinticinco mil francos men-
suales por alquiler del t í tulo. 
—¿Y esa escritura qué es? pregun-
tó la duquesa. 
—Esa escritura es un poder gene-
ral bien en regla, que me da por diez 
años el derecho de administrar vues-
tra fortuna, es decir, la parte de he-
rencia que os corresponde por vues-
tra difunta madre y que debe seros 
entregada, puesto que el señor Cardi-
net estaba casado por el régimen de 
comunidad de bienes. 
—No firmo esta escritura. ¿Me en-
tendéis? No la firmo. 
—¡Eso ya lo veremos! dijo el Du-
que amenazador. 
—•¿Supongo que no tendréis la in-
tención de obligarme á ello? 
—-Quizá, si es absolutamente nece-
sario. 
—iCaballero ! . . . . 
—No disputemos, querida señora; 
_ eso sería demasiado pletoeyo. Obre-
| mos, y será mejor. Ya os he dicho que 
tengo prisa. Ya no tenemos, vos y yo, 
más que veinte minutos de tiempo. 
¡ De modo que concluyamos de una 
vez! Se trata, os lo repito, de reco-
brar los derechos que el señor Cardi-
net ha tenido la habilidad de arreba-
tarme. Por últ ima vez, ¿queréis fir-
mar este poder?. , . Contestad. 
— N o . . . n o . . . dijo la joven con 
energía. 
—Os ruego me expliquéis el por-
qué, pues supongo tendréis la bondad 
de darme alguna explicación. 
—No tengo motivos que daros. No 
firmaré, v se acabó. 
j —Firmaré is . ¡Es preciso y yo lo 
I quiero! 
—No, os he dicho. ¡No, m i l veces 
j no, no firmaré! 
E l Duque, siempre tranquilo y sose-
| gado, se levantó, cogió de encima de 
' la mesa una carta, que desdobló v 
alargó á su mujer. Era la que había 
recibido algunas horas antes. 
—¿Conocéis esta letra? 
—¡Dios mío! exclamó la duquesa 
aterrada. ¿Cómo ha llegado esta car-
ta á vuestras manos? 
E l señor de Bucy-Lornáns se echó 
á reir. 
—Vamos, fyunad, señora ; dijo. Bien 
veis que ya no os. queda más que un 
'cuarto de hora. 
Luego cogió de un secreter una 
pluma, que puso en manos de la jo-
ven. 
— i Firmad ! dijo imperiosamente. 
Y añadió con voz vibrante: 
—Si no. dentro de un cuarto de ho-
ra, cuando ese hombre, vuestro aman-
te, llamado por vos, vendrá aquí á 
m i easa... le mataré . Sí, ¡le m a t a r é ! 
y todo Par ís sabrá que el Duque do 
Bucy-Lornáns, habiendo hallado á las 
doce de la noche á un hombre en el 
cuarto de la Duquesa, le ha matado 
pa**a vengar su honor. Vamos, firmad, 
.señora, ya veis que es lo mejor oue 
podéis hacer. 
—¡Miserable! dijo la joven. 
— ¡ F i r m a d ! Firmad, y me marcho. 
Firmad, y sois libre. 
La Duquesa miró á su marido con 
indignación. 
—¿De modo que es una venta? lo 
di jo. 
—:No, es un contrato. 
—¿Y si firmo? 
—Me retiro al instante y os doy mí 
palabra de honor de respetar vuestros 
convenios. 
' — ¡ S u palabra de honor! ¡El mise-
rable se atreve á hablar de honor! di-
jo Clotilde. 
—'Señora, el tiempo pasa. Dentro' 
de cinco minutos será tarde. 
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D e s p e d i d a 
En el vapor "Ol ive t t e" regresaron 
anteayer á Tampa nuestras distingui-
das amigas las señoras doña Julia Bel-
t r án de López y doña Carolina Sán-
chez de Vega, acompañada esta últ ima 
de su hijo Milo, preciosa criatura de 
cinco años que asombra por su precoz 
inteligencia. 
A despedir á tan simpáticas viaje-
ras acudió un buen grupo de sus nu-
merosas amistades á la explanada de 
la Capitanía del Puerto, donde embar-
caron aquellas en un remolcador que 
galantemente puso á su disposición el 
señor Secretario de Hacienda. 
Las señoras Beltrán de López y 
Sánchez de Vega van muy satisfechas 
de las inequívocas pruebas de afecto 
que recibieron durante su breve per-
manencia en la Habana, y nos ruegan, 
encargo que gustosos cumplimos, las 
despidamos de sus numerosas amista-
des. . • , . 
Lleven un feliz viaje las estimadísi-
mas damas y tengan la plena seguri-
dad de que dejan un gratísimo recuer-
do entre los que tuvieron la suerte d^ 
cultivar su ameno trato. 
Agrupación de Proflnctores 
déla Habana 
En junta celebrada ayer, nombró 
esta importante agrupación la siguien-
te Directiva: 
Presidente: D. Elíseo Giberga. 
Vicepresidentes: D. Rafael Fernán-
dez de Castro, 1>. Andrés G-ómez Me-
na, D. Luciano Falla G-utiérrez, don 
¡Ramón Planiol, D. Ramón López; Te-
sorero: D . Pedro Rodr íguez; Vicete-
sorero: D. Urbano González; Vocales: 
¡L». Pedro Fernández de Castro, don 
Bartolomé Aulet, D . José Miguel Ta-
r a r , D. Elise;» Oartaya, D. Agredo 
•Rogo, D. José c ia r ía Espinosa, don 
D.'onisio Fernández , D. José López 
Ecdr ígusz , D. Manuel de Ajuria , don 
Luís G-. Guerrero, D. Enrique AMabó, 
D. José Crusellas, D . Mareelino Díaz 
de Villegas, D. Juan F. Uribarr i , don 
Manuel Luciano Díaz, D. Alberto 
Wright , D. Lucio Betancourt, D. Car-
los Salas, D. Leonardo Chia, D. Alfre-
do Hendrich, D. Severino SoMoso, don 
Enrique R. Margarit, D. Teodoro Car-
denal, D. Avelino Sanjenis, D. Gabriel 
Carranza, D.' Tomás B. Mederos, don 
Charles Blasco, D. Ensebio Ortiz, don 
Antero Prieto, D. Faustino Angones, 
don José Alvarez Rius, D. Ladislao 
Díaz, D. Manuel López, D. Baldomero 
Gran, D. José Solís, D . G-abriel 
Camps; Secretario : D. Rafael Mart í-
nez Ortiz ; Vicesecretario : D . Juan A. 
Pnmariega. 
Mucho acierto y suerte á los nom-
brados. 
NECROLOGIA. 
En la tarde del lunes último reci-
bió cristiana sepultura en el Cemen-
terio de Colón, el cadáver del estima-
ble caballero sefíor Germán Le'Ba-
ta rd y Bergerá, el cual después de 
•una prolongada enfermedad entregó 
sn alma á Dios en la noche del do-
íraingo siete. 
Reciban la expresión de nuestra 
eondoleneia su viuda la señora Mar-
garita Byme, sus hijos, el doctor Ger-
m á n y Gonzalo LeíBatard , y su her-
tmano político el poeta don Bonifacio 
ÍByrne, sus hijos políticos los señores 
Ramiro 'Céspedes y Federico Maza y 
su yerno don Femando A. Barrutia, 
fuestro Corresponsal en Campo Flo-
IR LAS J F I G I I i S 
Decreto ampliado 
! Con vista de la instancáa dirigida 
fel Sr. Presidente de la República por 
¡el Alcalde Municipal de la Habana, y 
de lo que precep túa el art íeulo 53 de 
la Ley del iServicio Civi l , el Jefe del 
Estado ha resuelto autorizar á los A l -
fcaldes municipales de la República 
fpara que regulen las horas de traba-
do en las oficinas de la administra-
c ión munidrpal, durante lo que que-
da, del mes de Agosto y el mes de 
Soptiembre, al igual de lo dispuesto 
por decreto de 6 del corriente para 
lías oficinas del Estado. 
QOBCRNAGIOM 
Agresión 
: E l Alcalde Municipal de Unión d© 
¡Reyes par t ic ipó hoy á la Secre tar ía 
Be Gobernación que en Sabanilla del 
Eu comendador fué agredido por el 
Ir. en o r .Siseb uto del Puerto el corres-
ponsal del periódico "Cuba," don 
plises Aragón, causándole eon un pa-
lo una herida en la eabeza. 
Suicidio 
Según noticias recibidas en la pro-
j-ia Secretaría, se sabe que al eruzar 
ayer, á las 12 y 30 minutos de la ma-
ñarra, por la vil la de Colón, el tren de 
pasajeros que había salido de esta ca-
pital, se arrojó á la vía, siendo des-
trozado por dicho tren, el vecino de 
aquella villa don Liberato Arteaga. 
Se supone que el móvil que lo im-
f olsó á tomar resolución semejante, 
fué el mal estado de su salud. 
Crimen 
El Gobernador Provincial de Ma-
la uzas ha dado cuenta al mismo De-
partamento que Ignacio Recio mató 
v.e dos tiros de revólver á Laurencia 
Liceacie. 
Accidente casual 
La misma autoridad provincial ha 
lomunicado también que al querer 
iruswa: a.yer, .eon uua, aitaMAña. de ma-
no, de una paralela á otra, el capataz 
de reparadores de apellido Freisa, co-
x;ocido por "Sandalia," fué alcanza-
do por un tren, cortándole las dos 
piernas. 
E l hecho ocurrió en la estación de 
Sagua la Grande. E l capataz referido 
falleció poco después. 
Heridas 
En la finca La visa," barrio de 
Vega Alta , término de Vueltas, Se-
bast ián Pérez causó heridas á Vicen-
te Rodríguez. 
E l móvil de la cuestión fué asuntos 
de familia. E l autor del hecho se dió 
á la* fuga. 
Detenido 
Por expender billetes de la lotería 
de Madr id fué detenido en dicha vi l la 
y puesto á disposición del Juez Co-
rreccional respectivo, el blanco Emi-
liano Marín Silva. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Renuncias 
Los señores don Cárlos y don Tomás 
Díaz de Villegas, Inspectores de Adua-
na y del Impuesto respectivamente, 
han presentado las renuncias de sus 
•cargos. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Autorizaciones 
Se ha autorizado al señor Luís 
Achón, para trasladar á Cantón los 
restos del señor Francisco Achón, que 
se encuentran en el Cementerio de 
Cienfugos. 
—Se ha autorizado al señor Antonio^ 
Hernández , para que pueda desem-
barcar el cadáver embalsamado dd. 
niño Antonio Miguel García Peñal-
ver y Nogueras, procedente de New 
York . 
—Se autoriza la construcción de un 
matadero en el poblado de Río Seco, 
Guantánamo. 
—Se han concedido 30 días de l i -
cencia con sueldo á la señora Ramona 
Sicardó viuda de Gardyn. 
Nombramientos 
Se han aprobado los nombramien-
tos de María Hernández, para sirvien-
te del hospital de Colón, Antonio 
Prantuas para sirviente del hospital 
de Cárdenas y el de José Avila , para 
auxiliar de sala de hombres del pro-
pio hospital. 
Licencia 
A la señorita Sofía Rodríguez, en-
fermera graduada del hospital de Cár-
denas, se le ha concedido un mes de 
licencia. 
Sandwichs con gusanos 
E l dueño de un café de esta 
capital, ha sido multado por el 
Jefe local de Sanidad, por expender 
sandwichs con gusanos. En las visi-
tas de inspección de alimentos que se 
llevan á cabo en los establecimientos 
públicos por empleados de la Jefatura 
local de Sanidad, se pudo comprobar 
la existencia de ese nuevo y raro 
ejemplar de sandwichs. 
ASUNTOS VARIOS 
Traslado 
E l médioo del puerto de Batabanó, 
Dr . Antonio Rodríguez, ha sido tras-
ladado al puerto de Tunas de Zaza. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado médico del puer-
to de Batabanó el Dr. Ernesto Co-
llazo. 
Carga pública 
Por considerarse carga pública ha 
sido reembarcado en el vapor "Sara-
toga," para los Estados Unidos, el 
pasajero Nathon Santer. 
Documentos falsos 
E n el vapor americano "Monte-
r e y " fué reemlbarcado para Veracruz 
Ohan Yen Lon, que vino á este ipuer-
to con documentación falsa. 
Tracoma 
Por encontrarse padeciendo de tra-
coma ha sido reembarcado para New 
Orleans, en el vapor "Excelsior ," el 
pasajero Barakest Morat. 
Inscripción 
En l a Capitanía del Puerto ha sido 
inscripto el guadaño " V i v e r o , " de la 
propiedad de los señores Macho y Pa-
checo. 
Renuncia y nombramiento 
t Habiéndole sido aceptada la renun-
cia al médico del (puerto de Jaruco, 
Dr. Manuel Paisán Núñez, ha sido 
nombrado para ocupar dicha plaza el 
Dr . Lorenzo González Toledo. 
Pasajero devuelto 
Por i r contratado ha sido devuelto 
de los Estados Unidos el pasajero del 
vapor "Havana" Oscar Tolosa. 
Toma de posesión 
Don José Carlos Diaz nos participa 
que ha tomado posesión del cargo de 
registrador de la propiedad de Orien-
te, de la Habana, y haber señalado las 
horas de 10 a. m. á 4 p. m. para que 
permanezca abierta al público la ofi-
cina situada en la casa número 66 de 
la calle de la Habana. 
rao, acordándose dar un voto de con-
fianza á la Directiva, para que resuel-
va en este asunto lo que estime más 
conveniente y decoroso. Se t ra tó asi-
mismo de estimular á los orfeonistas 
para que concurran con asiduidad á 
las clases de Solfeo y al ensayo de las 
obras que la Dirección pone en estu-
dio, á fin de que en breve se cuente 
con un variado y notabilísimo reper-
torio ; y por último, se habló de la 
conveniencia de nombrar una comi-
sión de miembros de la Junta Directi-
va para que se acerque á aquellos as-
turianos de posición é influjo y á las 
demás personas de buena voluntad 
de la colonia, á fin de que se inscriban 
en las listas de protectores y contribu-
yan á facilitar la vida económica de 
la Sociedad. 
Devotos como somos nosotros da 
esas instituciones artísticas, com-
puestas generalmente por obreros y 
personas de posición modesta, y vien-
do en ellas un auxiliar poderosísimo 
de la cultura y de la educación popu-
lares, celebramos los acuerdos adop-
tados por la Sociedad Coral Asturiana 
en su junta de anoche y celebraremos 
mucho más si á sus iniciativas y á 
sus desvelos corresponden las perso-
nalidades prominentes de la colonia 
astur eon el apoyo práctico, efectivo, 
sin el cual no pueden v iv i r con decoro 
instituciones de la índole del Orfeón 
Asturiano. 
En nuestra últ ima edición incurri-
mos en una errata: donde dice aquello, 
se debe leer que el licor de berro es lo 
mejor para catarros, bronquios y pul-
mones y que se vende solamente en 
tiendas y cafés. 
DELA GUARDIA RURAL 
Asalto y robo 
E l Jefe del puesto de la Guardia 
Rural de Jatibonico comunica que el 
día 8 del actual, á las 7 p. m. fué he-
rido y robado en la cantidad de 215 
pesos, el señor Francisco Magareño 
Bairola, siendo detenido á las diez de 
aquella misma noche, el moreno Tran-
quilino Mazorra á quien se le ocupó 
el dinero robado y el cual fué puesto 
á la disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
Otro asalto y robo 
En la madrugada de ayer miércoles, 
fué asaltada y robada en la finca 
"Ochicharrones," término de Cruces, 
la casa del señor José Calvo, de la 
cual se llevaron una capa de agua y 
un par de zapatos. 
E l guardia rura l Juan Piloto Gon-
zález, detuvo en el hotel "Cinco V i -
l las ," de Cruces, al autor de este he-
cho, que se nombra Manuel López 
Martínez. 
E L ORFEON 
ASTÜRUNO 
Anoche celebró junta general la So-
ciedad Coral Asturiana y en ella rei-
nó el mayor entusiasmo entre todos 
los socios para llevar adelante sus 
propósitos artísticos y hacerse acree-
dores cada vez más á la decidida pro-
tección que se les dispensa. 
Se t ra tó en la junta de la forma en 
que había de inaugurarse el nuevo lo-
cal que para los ensayos del Orfeón 
se está construyendo en la azotea del 
Centro Asturiano, á expensas del mis-
CROMA DE POLICIA 
Continúa eon actividad la cam-
paña iniciada contra los jugadores y 
riferos, por el Jefe de la Policía Na-
cional, general Armando J. de la 
Riva. 
Ayer, el capitán de la Estación de 
Jesús del Monte, señor Federico de la 
Cruz Muñoz, provisto de mandamien-
to judicial , practicó un registro en el 
domicilio del señor Alberto Rivero, 
vecino de Fomento letra C, entre Pé-
rez y Rodríguez, por tener noticias de 
que en dicha casa se hacían apuntacio-
nes á rifas no autorizadas. 
E l registro practicado por los agen-
tes de la autoridad, dió por resultado 
ocupar en el inodoro gran número de 
listas y apuntaciones y sobre el tejado 
de la casa contigua un paquete con 
papeletas y dos sellos gomígrafos ya 
üsados. 
Rivero manifestó que lo ocupado 
era de su propiedad, pues lo usaba pa-
ra la r i fa conocida por " L a Bol i t a , " 
de la cual es empresario, en compa-
ñía de otro individuo, cuyo nombre 
se reservó. 
Rivero, que fué detenido, quedó en 
libertad provisional por haber presta-
do fianza de cien pesos, con la obliga-
ción de presentarse hoy ante el señor 
Juez del Distrito. 
También el vigilante 514 detuvo al 
blanco Gabriel Conca Martínez, veci-
no de Luyanó 125, al que le ocupó va-
rias papeletas de la rifa " L a Pa t r i a" 
y unas tijeras. 
Conca dice que las papeletas se las 
encontró en Luyanó esquina á Atarés, 
momentos antes de detenerlo el vigi-
lante. 
La policía, después de levantada el 
acta correspondiente, remitió al vivac 
al detenido, dejándolo á disposición 
del Juzgado competente. 
Dice Rivero que al darle al depen-
diente José López Rivera un billete 
americano por valor de 10 pesos para 
que se cobrara el importe de la "con-
vidada," la Thomas le quitó otro bi-
llete de 20 pesos, el cual se negó á de-
volvérselo, pues según ella, era para 
pagar el importe de lo que habían to-
mado. 
E l dependiente Rivera, dijo que Ri-
vero -había hecho un gasto de •' trein-
t a " pesos plata española, por lo que 
le devolvió tres pesos que le sobraba 
de dinero que dió. 
La " a r t i s t a " Thomas, que es natu-
ra l de Egipto y vecina de Amistad 
56, fué detenida, pero quedó en liber-
tad por haber prestado fianza de cien 
pesos para responder á su comparen-
do en el día de hoy ante el señor Juez 
del Distrito. 
ROBO E N UNA FONDA 
En la madrugada de ayer se come-
tió un robo en la fonda " E l Recreo," 
Calzada de Belascoaín número 38, 
consistente en ciento setenta centenes, 
75 pesos moneda americana, 400 pesos 
plata española, 70 pesos en reales, un 
giro postal, una leontina, todo lo cual 
estaba guardado en la caja de cauda-
les, la cual abrieron con su propia 
llave. 
Don Ramón Várela, dueño de la 
fonda manifestó á la policía de que 
al levantarse, 4 y 30 de la madrugada, 
notó la falta de su pantalón que había 
dejado debajo de su almohada y en el 
cual guardaba la llave de la caja de 
caudales. ' 
E l pantalón fué encontrado en el 
interior del establecimiento y la llave 
de la caja junto á un postigo, por 
donde se supone se fugara el ladrón ó 
ladrones. 
La policía practica diligencias en 
el esclarecimiento de este misterioso 
robo. 
SE ARROJO A L M A R 
En la mañana de ayer, encontrán-
dose de servicio en el parque de Maceo 
el vigilante 727, observó cuando un in-
dividuo de la raza blanca que estaba 
sentado en uno de los asientos de dicho 
parque, se levantó repentinamente y 
emprendiendo la carrera se arrojó de 
cabeza al mar, por lo que con ayuda 
de un pescador pudo extraerlo del 
agua, aun con vida, llevándolo al cen-
tro de socorro del distrito. 
Dicho individuo que no pudo expre-
sar su nombre ni generales, presentaba 
signos de asfixia por sumersión, de 
pronóstico grave, y siernos de haber in-
gerido bebidas alcohólicas. 
La policía lo remitió al Hospital 
Núm. 1, para su asistencia médica. 
I N T O X I C A D A 
Estela Díaz Bello, de 19 años, veci-
na de 'Santa Clara 18, habitación nú-
mero 2, fué asistida en el Centro de 
Socorro del Primer Distrito, de sínto-
mas de intoxicación originada por una 
fuerte dosis de yoduro de potasio, ds 
pronóstico menos grave. 
La Díaz informó á la policía que 
había atentado contra su vida, en un 
momento de ofuscación, á causa de un 
disgusto que tuvo con un familiar. 
La paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
Policía del Puerto 
Por un Inspector de descarga de la 
Aduana de este puerto fueron deteni-
dos ayer los asiáticos Pon Yu, Pon 
•Sin y Lorenzo Campo, los dos prime-
ros tripulantes del vapor inglés 
"Orón O. Galicia" y el segundo veci-
no de Zanja 18, á los cuales les ocupó 
un bulto conteniendo 660 gramos de 
opio, que trataban de introducir sin 
abonar los derechos correspondien-
tes. , 
E l capitán del vapor "Nuevitas ," 
señor Viñolas, dió cuenta á la policía 
del puerto que en el d ía de ayer, al 
hacer entrega de una partida de sacos 
de café, marca " Q , " consignados á 
los señores Quer y Ca., de esta plaza, 
notó la falta de uno de ellos, cuyo va-
lor estima de 45 á 50 pesos oro espa-
ñol, ignorando quién ó quiénes pue-
dan ser los autores de la sustracción. 
Por habérsele hecho sospechoso al 
vigilante 936, el blanco Severino Rive-
ro, vecino de Castillo número 1, lo , 
detuvo en la Calzada de Jesús del 
Monte frente á la portada de la Casa 
de Salud " L a Pur ís ima Concepción," 
y al registrarlo le ocupó gran númpro 
de papeletas de la rifa conocida por 
" L a Segunda." 
Manifestó Rivero que dichas pape-
letas se las dió para su venta una se 
ñora, cuyo nombre y domicilio ignora. 
Rivero ingresó en el vivac. 
E N E L CAFE " L A A L E G R I A " 
Jacinto Rivero Rodríguez, jornale-
ro y vecino de Casa Blanca, fué ano-
che á pasar un rato al café-cantante 
" L a A l e g r í a , " establecido en San Isi-
dro 24. 
Allí entabló conversación con la ar-
tista Rosa Thomas, á la que convidó 
á tomar la noche, ¡pero qué noche!, 
como que le costó " t r e i n t a " pesos, 
imnorte de la convidada. 
DE PROVINCIAS 
P I M i ^ R D E L , R I O 
(Por t e l égrafo} 
San Juan y Martínez, Agosto 10, 
4.40 p. ni. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Dícese que desde el lunes empeza-
rán á emigrar numerosas familias de 
agricultores de este término para los 
ingenios de Vuelta Arriba, llevándo-
se bueyes y aperos de labranza, pues 
la próxima zafra de tabaco no se ha-
rá por falta de recursos. 
Laméntase que nada se haga por 
evitar la emigración, consiguiendo del 
Estado que empiece trabajos de obras 
públicas. L a miseria es grande. 
Heliodoro Gil, OorresponGal. 
S A I N T A C L A R A 
(Por ielégrâ ol 
Trinidad, Agosto 10, 10 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoctie celebróse una reunión de 
comerciantes con objeto de deliberar 
sobre los perjuicios que reciben con 
la reforma de la ley del cierre, que 
permite vender en los barrios rurales. 
Acordóse pedir las mismas ventajas 
para Trinidad, teniendo en cuenta el 
estado ruinoso del comercio en gene, 
ral de este término. 
Pazos. 
T E L E G E A M A U M EL CABLE 
Servicio de la Prensa AsociadQi 
OJEOA NO VOLVERA A R O M \ 
Madrid, Agosto 11. 
E l señor Canalejas anunció ayer; 
después de la conferencia que celebró 
con el señor Ojeda, Embajador de Es-
paña cerca de la Santa Sede, que era 
probable que éste no volverla á Roma. 
U N MANIFIESTO DE 
LOS CATOLICOS 
Después de redactar un maniñesto, 
en el cual anatematiza los actos reali-
zados por el G-obierno en el actual con-
flicto religioso, la comisión delegada 
de la Junta Católica salió de San Se-
bast ián. 
Se declara además eai dicho mani-
fiesto que los católicos están dispues-
tos á sacrificar sus vidas en defensa 
del soberano Pontífice. 
A instancia de la Junta Católica de 
Guipúzcoa, se suspendió la publica-
ción de dicho manifiesto, en el cual se 
dice además, que un solo memento de 
inquebrantable determinación basta-
r ía para desbaratar el programa que 
tiene acordado el gobierno. 
E L " M A R C E L L U S " A PIQUE 
Norfolk, Agosto 11. 
E l vapor carbonero "Marcel lus," 
que chocó ayer á la altura de Cabo 
Hatteras con el "Rosario d i Geogio," 
se fué á pique y sus tripulantes reco-
gidos por el otro barco carbonero 
" L e ó n i d a s , " que los trajo aquí. 
QIWNCE DIAS MAS 
Londres, Agosto 11. 
A consecuencia de haber mejorado 
la situación en España , el rey Alfonso 
ha determinado prolongar por quinsce 
días más su estancia en Inglaterra. 
OTRA V I C T I M A DE L A A V I A C I O N 
Asbury Park, New Jersey, Agosto 11. 
Ayer, al efectuarse la inauguración 
del concurso de aviación de esta loca-
lidad, hizo un¡ vuelo en su máquina 
" W r i g h t " el célebre aviador Walter 
Brookins, famoso por su audacia; la 
máqu ina dió una vuelta demasiado 
grande, y él quiso evitar que pudiese 
lesionar á alguno de los espectadores, 
por lo que la hizo descender tan rápi-
damente que la volcó, cayendo deba-
jo de ella. 
La máquina fué destrozada y el p i -
loto herido de una alguna gravedad. 
A pesar de todo, Brookins no pudo 
evitar desgracias entre los espectado-
res, porque el aeroplano lesionó en su 
caída á siete de éstos. 
CONTIENDA DE RESISTENCIA 
Lanark, Escocia, Agosto 11. 
En el concurso de aviación que se 
está efectuando aquí ha proporciona-
do á los aeroplanistas A. J. Drexel, 
americano, y Cattaneo, una oportuni-
dad para una competencia de resis-
tencia. 
Hasta ahora lleva ventaja Catta-
neo, que ha establecido el " r eco rd" 
inglés, en el día de hoy, recorriendo 
141 millas, con una velocidad de 14'16 
por hora. 
E L A L C A L D E V A MEJOR 
Nueva York, Agesto 11. 
Los médicos que atienden á Mr. 
Gaynor, dicen esta mañana que ha 
pasado una noche tranquila y sin que 
se haya presentado complicación al-
guna. 
La herida que fué curada esta ma-
ñana, presenta buen aspecto y como 
su temperatura había bajado bastan-
te, se le permit ió tomar más alimento 
que ayer en su almuerzo. 
EXISTENCIAS D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Agosto 11. 
Las existencias de azúcares crudos 
i en poder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 71,903 tonela-
das, contra 54,082 ídem en igual fe-
cha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 11. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 447,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
Guillermo Oltmans 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, viernes, á lasoel ioy me-
dia, ¡os que suscriben viuda, hi-
jos, hermano político y amibos 
invitan á sus amistades para que 
acompañen el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de la Haba-
na núm. 10, por Monserrate, al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, Agosto 11 de 1910. 
Manuela Rodríguez de Oltmans. 
— Tito, Guillermina, Mar iay Juxi-
na Oltmam y Rodríguez.—José R. 
Zagas. — Carlos Bohmer. 
No se reparten esquelas. 
9313 
PUBLICACIONES 
" L a Hacieafo 
Sumario del número del 
de esta revista: llal 
Arando con una máquina de v 
—Máquina de tracicióu en el euU>-0r* 
del secano.—Cultivos del maíz î0 
patatas, café, yute y ramio.—J^^Í' 
para el niauejo de ovejas.—Apunt 
de veterinaria.—Guía práctica D 
(lección de vaca lechera. Cría rj1 
palomas y pichones.—Vistas mostran 
ao la diferencia entre el traba 
i , . ••ia.uttjo con 
animales y con máquinas.—Azúcar 
Formación de almacigas.—La pólv~~ 
ra. — Abejas. — Condición física dd 
suelo. 
Suple informes sobre suscripción 
la casa de Tarafa y Ca., Obispo 25 68 
Bohemia, 
¡Precioso y elegante número! 
Trae "Bohemia" una información 
completa de la coronación de Rueda, 
Eos retratos art ís t icamente preseMar 
dos de todas las señoritas que toma-
ron parte en esa tiesta y además en 
página aparte de una elegancia su-
prema y en color sepia con marco de 
oro da el retrato de la gentilísima 
Reina, Margot de Cárdenas. 
"Bohemia" ha sabido abrirse pasa 
y con números como est-e bien puede 
acreditarse de gran publicación. 
Y á más de la actualidad artístics 
de la semana, trae este número en de-
rroche de grabados, todos magníficos 
y admirablemente impresos en sus 
grandes talleres de su exclusiva pro-
piedad, en varios tonos de tinta. En 
literatura trae las firmas de Salvador 
Rueda. Lola R. de Tió, Sergio Cuevas 
Zequeira. Luis I . Valdés Roig, Urba-
no del Castillo, etc., etc. 
§e ocupa también "Bohemia" de 
Baracoa, publicando muchas vistas 
art ís t icamente presentadas. 
Y viene la crónica de Urbano del 
Castillo y también -el folletín de la no-
vela " M a r í a . " Todo esto, y además 
el regalo mensual de la moda que se 
adquiere suscribiéndose á "Bohe-
m i a " por un peso al mes en su casa 
de Habana número 80. 
Que se acaban de recibir en las l i -
brerías de Luís Artiaga, San Miguel 
número 3, y San Rafael 1.112. 
Mi Mando en Cuba, por Weyler. 
Teatro Galante, por Zamacois. 
Arte de Hablar. (Oramática Filosó-
fica de la Lengua Castellana,) por 
Eduardo Benot. 
E l Doctor Centeno, por Péraz 
Galdós. 
Historia Universal, tomos 37 y 38, 
por César Cantú. 
La Educación desde el punto 
vista sociológico, por Elslander. 
La Ley de la Civilización y de la 
Civilización de los Pueblos, por Brooks 
Adams. 
Las Servidumbres rúst icas y urba-
nas, por Carlos Arnó. 
Cartas Amatorias, por Alcofurado. 
Economía por Neumann, Klein-
waechter, Nasser y otros, por Adolfo 
Buylla. 
La Escuela Económica Francesa, 
por Bechaux. 
La Enseñanza en el Siglo X X , por 
Becerro de Bengoa. 
E l Problema de la Vida, por Luís 
Bourdeau. 
El Problema de la Muerte, por idem. 
La Elocuencia Política en Grecia, 
por L. Bredif. 
Bloqueados por la Nieve, por Bret 
Harte. 
La Revolución Francesa, por Tomás 
Carlylc. . , , • . 
Pasado y Presente, por idem 
La Cuestión de la Pena de Muerte, 
por Manuel Carnevale. 
Crítica Penal. Estudio de Filosofía 
Jur ídica , por idem. 
La Evolución intelectual y moral 
del niño, por G. Compayré. v , 
Principios de Filosofía Positiva, 
por Augusto Comte. 
Su Majestad, por Couperus. ' 
La Mímica, por Eduardo Cuyer., 
E l Libro de los Galicismos, por 
Adolfo Castro. 
E l Pontificado, por Doellinger. 
Actea, por Alejandro Dumas. 
Los Veinte Ensayos, por Rodolfo W. 
Emerson. 
Bosquejo Psicológico de los' Püe' 
blos Europeos, por A. Ponillée. 
Inglaterra y el Carácter Inglés, 9^ 
Rodolfo "W. Emerson. 
Novísimo Concepto del Derecho 
Alemania, Inglatera y Francia, Pür 
A. Fouillée. 
Temperamente y Carácter, por idem 
Ciencia de la Hacienda, por FeJe-
ried Flora. 
E l Ingenio en la Historia, por E. 
Fournier. 
Filosofía de la Longevidad, P01 
Juan Finot. l 
La Filosofía de la Historia en 
mania. por Roherío Flint . _ j 
Lecciones de Literatura Española, 
por ^'itzmauricR Kelly. ' , 
Historia de la Literatura Españ » ^ 
por idf"ni. — 
Bajo las Bombas Prusianas, 
Teófilo Gautier. 
Los Salones Célebres, por SOL̂ » 
G a y - , ' • 
Principios de Sociología, por wiU 
dins. 
Sociología Inductiva, por idem. : 
Los Grandes Nombres, por G ^ 8 ' 
tone. 
La República en Barcelona. P0 
González Sugrau^s. 
Dr. Manuel V. Banco y 1>011 
M é d l e o - r i m l M " ¿¿Á, 
Consultas de 12 A 5 todos los dJa,unCis. 
noe los domingo». EMallrado Por J i - da-
de la Dlreccldn da ^ovadon»*. Pu'iiente-
dicarse con mayor asiduidad 4 
la. Gabinete, Prado número 84 ij*- ,« j i . 
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A DEPORTIVA 
gL CONDE DE LESSEPS, CARGA 
SA A FRANCIA.—LOS DIRIGI 
PAULHAN CONDECORADO.— 
LAGERS.—ASAMBLEA DE CA 
PARTIDO DE FOOT-BALL AS 
El Conde Jacques d<e Lesseps y su 
i},erniana la Condesa de Begassiere, 0ue llegaron á Nueva York de Mon-
treal, abandonaron ese ipuerto hace 
«jocos días, el viernes 5 de corriente. 
Parece que Lesseps se ha mostrado 
encantado de su viaje por América. 
\o podía ser de otra manera después 
de sus éxitos en el Canadá. 
.gus hermosos vuelos de Montrcal y 
.particularmente el último, magnífico 
v audaz, que llevó á ca'bo en esa mis-
ma pcublación, le dieron gran celebri-
dad y procurado satisfacciones per-
sonales bien .iustificadas. 
Esas satisfacciones las produce el 
haber batido su propio "record" pa-
ra la altura y la distancia. 
An'tes de salir de América el Con-
de de Lesseps, interpelado á propósi-
to de los diferentes modelos de aero-
planos, declaró que prefería el mono-
plano á causa de su superioridad en 
estabilidad y seguridad sobre el bi-
plano, máquina más frecuentemente 
empleada. En todos sus vuelos se sir-
vió de un monoplano y espera conti-
nuar su carrera de aviador con ese so-
lo género de aeroplano. 
"Lamento,, dijo, separarme de mi 
<:scarabée," pues me parece que 
abandono un antiguo amigo. Esta má-
quina no me causó nunca la menor 
molestia; pero como naturalmente se 
debe marchar con el progreso, así es 
que tengo la intención de hacerme 
construir un monoplano Bleriot de 
¡mayor, potencia y de más amplias di-
tnensiones que los que he empleado 
liasta hoy." 
El "meeting" internacional de 
aviación que tendrá efecto en Octu-
bre en G-arden City (Long Island), 
interesa vivamente al Conde de Les-
seps y es proibable que tome parte en 
él. Esa reunión, futura posee á sus 
ojos mayor interés que la; carrera en 
aeroplano proyectada entre New 
York y Chicago, y como se le pregun-
tara si desearía concurrir en esta lar-
ga "randonnée," contestó que aun no 
había decidido nada y que aún consi-
derando esa prueba como inferior en 
interés al próximo "meeting" de Gar-
ilen City, la proposición merecía ser 
ostuidiada, y que en caso de acepta-
Ijil ción pilotaría un monoplano de cien 
caballos de fuerza. 
El Conde, de Lesseps volverá á, lo.s_ 
Estados Unidos y es muy probable 
que durante su estancia en América 
DO CON SUS LAURELES, REGRE-
BLES MILITARES ALEMANES.— 
UN NUEVO "RECORD" DE OLIES-
Z ADORES EN BARCELONA. — 
SOCIATION EN SAN SEBASTIAN. 
entusiasme á las muchedumbres con 
vuelos interesantes. 
Las maniohras de dirigibles milita- ¡ 
res que comenzaron el día 16 del pa- \ 
sado en Metz (Alemania), se verifica-
ron con notable éxito. El "Zeppe'lin 
I , " el "Gross" y el "Parceval" rea-
lizaron una serie de evoluciones enci-
ma de la población y alrededor de la ' 
fortaleza. 
El espectáculo, al decir de la pren-
sa alemana, fué grandioso. 
El aviador francés Louis Paulhan 
ha sido condecorado con la Legión de 
Honor. 
La altura á que llegó en Bruselas el 
aviador Olieslagers se ha anunciado 
oficialmente. El aviador belga se ele-
vó á 1,524 metros. 
^n Bareelona se ha celebrado una 
asamblea de cazadores, á la que asis-
tieron 200 aficionados. 
Después de varias discusiones se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Io.—•Que los perros podencos no pa-
guen licencia; que la veda empiece en 
el mes de Febrero y termine el 14 de 
Agosto. 
• 2o.—Que se aclare qué se entiende 
por vedados y acotados, de modo que 
á simple vista pueda juzgarse, por lo 
que afecta á los acotados, si pueden 
acotarse ó no, de conformidad con la 
ley. 
3o.—'Que la veda para las aves acuá-
ticas no termine hasta el 31 de Mayo. 
4°.—Que por infringir dos veces la 
•ley de caza, no se imponga la pena de 
no poder sacar más licencias. 
Estas peticiones se redactarán en 
forma de conclusiones y con el respe-
to debido se someterán á los Poderes 
•públicos, rogando sean atendidas. 
El partido de "foot-ball associa-
t ion" entre un equipo de París y otro 
de la Federación Catalana, jugado en 
San Sebastián, lo ganó el primero por 
tres " goals" por uno el de Barcelona. 
El "match" fué reñidísimo, demos-
Trando todos los jugadores un conoci-
miento completo del "foot-ball." 
MANUEL L. DE LINARES. 
Buenavista. — Vamos, amigo Secre-
tario, tenga usted la bondad de decir-
me alguna cosa acerca de las tiradas 
del domingo. 
—Pues verá usted, amigo cronista, 
me contestó, aunque no se tiraba nin-
gún premio hubo bastante animación, 
sobresaliendo en la práctica Alzuga-
ray que rompió 27 de 30. Después se 
tiró una poule que fué ganada por el 
perínclito Costa, don Andrés, al (pie 
no me atrevo á llamarle Andresito por-
que tiene malas pulgas y se molesta si 
le chiquean el nombre, al menos así 
me lo ha dicho el delgaduohito Benítez. 
En segundo lugar quedaron empa-
tados Castro, Alzugaray y Abren, ga-
nando este último la decisión por ha-
ber roto nada más que 10 de 10, 
En el tiro de torre se portó muy 
bien "Pancho" Cubría que rompió 4 
de 5 en una dirección y 5 de 5 en otra 
y como esa clase de tiro asemeja mu-
cho al de rabiche, queda demostrado 
que "Don Pancho" es un excelente 
tartarín de los que prefieren las palo-
mas de verdad, á las de barro. 
Visitó el club el señor Carlos P. 
Wyman, representante de "The Union 
Metallic Cartridge Company" y de la 
fábrica de escopetas de "Smith" hoy 
"The Hunter Arms Company"; y se 
dejó en el tintero mi Secretario el de-
cir-que también representa mi amigo, 
el señor Wyman. la casa de "Colgate" 
El domingo, día 14, celebrarán los 
tartarines de Buenavista, junta gene-
ral en los terrenos de la sociedad. 
Cerro.—La segunda tirada para los 
premios "Hermann Prasse" se Efec-
tuó el día 7. con asistencia de treinta y 
una escopetas, lo que demuestra el en-
tusiasmo que hay por llevarse alguno 
de las tres valiosos premios. De los 
socios que ya han tirado en dos domin 
gos, está en 
Scott con 103 en 120, sin handicap; le j 
sigue Harvey con 97 (con handicap), 
y Carlos Scott con 94; falta ver lo que 
harán ó podrán hacer Carlos Ponts, 
Sei'apio Rocamora y Enrique Benítez; 
el día 14, pues sólo han tirado una vez 
y ya tienen un score de 51 y 60 los dos 
primeros. También puede darnos una 
sorpresa el insigne tartarín Francisco 
Vázquez que. asombró á la gente con 16 
que hizo con su escopeta calibre 20, 
El clásico pool para el almuerzo fué 
ganado por O'Connor que rompió 18 
de 20, 
De un día á otro debe llegar la Copa 
para el Campeonato y s tres medallas 
(oro, plata y cobre) de campeonato y 
tres más de handicap que serán dispu-
tadas el domingo 21 de los corrientes 
con las condiciones ya acordadas en 
junta general. 
He tardado en recibir los detalles 
de la tirada porque García Barbón le 
jugó una mala pasada á mi SecretariOj 
haciéndole ingerir un lechón (es decir, 
parte de él) después de un día de t i -
ros y natación, que lo dejaron apabu-
llado, quizás por el gustazo que se dió 
de ganar la pool. 
Tuve el gusto de ver tirar en el Ce-
rro á Rocamora y á Benítez, ambos de 
Buenavista, por-cierto que lo hicieron 
bastante bien, el primero influido 
por el j i p i chico , i lo Presidente que se 
gasta ahora en sustitución de aquel 
i ay I tan mono que se ponía antes,, yo 
no me había fijado en el cambio, me lo 
hizo notar Chuchu, que es su anota-
dor oficial. 
Y después de departir un momento 
con las señoras de López y de O'Con-
nor, me retiré pensando en si el chico 
Scott será tan faino que se deje arre-
batar las "Dianas," 
A. PZ.-CLLO. 
Agosto 10—10. 
B A S E - B A L L 
EN BEJUCAL 
Interesante fué el "match" cele-
brado el domingo último en el pinto-
resco y progresivo pueblo le Beju-
cal, entre las novenas "Punzó" v 
"Unión." ' 
Los jugadores de esta última, á 
quien correspondió el triunfo, se por-
taron como verdaderos "champions," 
al extremo de que jugaron sin un so-
lo error. 
He aquí el "score" del juego: 
P U N Z O D E R E G L A 
P. Orué, 2da 4 0 1 6 1 2 
Hernández , ss. y 3ra. . . 3 0 0 0 3 3 
Carrillo, I r a 3 0 1 6 0 1 
M. Brlña, cf 4 0 0 3 0 0 
R. Torre 3ra. y ss. . . . 4 0 3 2 2 1 
F . Salado, If. . . . . . . 4 0 0 1 0 0 
N. Mir, p 3 o 0 1 4 0 
K. Fernández , c 3 1 1 5 2 0 
,B. Gil , rf. . . . . . . . 3 0 0 0 1 1 
P. Núñez , c. . 0 0 0 0 0 0 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Mercado monetario 
Total . 51 1 6 24 13 
U N I O N 
P. P a r t a g á s , p 4 0 1 0 3 0 
H . S. Cruz, c 5 0 0 5 3 0 
S. Perdomo, 2da 5 0 0 2 0 0 
F . Ochoa, I r a 5 1 1 10 0 0 
W. Pita, cf 6 1 2 3 0 0 
primer lugar José Angel 1 R. z^rtucha, rf 2 i o o i o 
! S. Hernández , ss 2 1 1 0 2 0 
A. Reyes, 3ra. . . . . . 3 1 0 3 2 0 
L . Alfonso, If 3 0 1 3 0 0 
F . O'Farrill , rf •. 1 1 1 0 1 0 
. Total . ; . . 35 6 7 26 12 0 
Anotac ión por entradas 
P u n z ó . 0 0 0 0 0 1 0 0 0—1 
U u n i ó n . . . . . . 0 3 1 0 0 0 2 0 x—6 
S U M A R I O : 
Earned runs: U n i ó n 1, 
Two base hits, Alfonso y Torre. 
Stolen bases, Once, S. Cruz, Alfonso y 
O'Farri l l . 
Quedados en bases, del P u n z ó 6, del 
U n i ó n 11^ ' 
Struck onts. Mir 2, P a r t a g á s 5. 
Sthree strick, once. 
Base por bolas, Mir 4, P a r t a g á s 3. 
Dead balls, Mir 2, á Zertucha y Alfonso 
Passed balls, N ú ñ e z 1, S. Cruz 1. 
Umpires, A . Rodr íguez y Qulrós , 
Tiempo, 2 horas. 
Sroce, Rafael Castillo. 
Nota .—Sólo aparecen 26 buenas ..jugadas 
del U n i ó n por haber sido out Carril lo al 
correr ilegalmente. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 11 Agosto 4e 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata esiDafiola 97% á 98 í 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 110% ] 
Oro americaao con-
tra plata española 11/^ 1 
Centeoes á 5.38 en plata 
Id, en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Bl peso americano 
en plâ a española 1.11% "V. 
Provisiones 
Agosto 11 
Precios pagados hoy por los si-
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B ü i M O S 
Muralla 37 A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A partado 6S«, 
guiantes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. 
En latas de 9 Ibs., qtl. 
En latas de 41/2 Ibs. qtl. 
Mezclado según clase 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 















De Méjico, negros . . 
Del país 




Manteca en tercerola 
De primera 
(Compuesta . . . . . 
Patatas. 




do, quintal . . . . 
Surdi, arroba, 25 rs. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marca, de . . . . 








25 35 cts. 
45 rs. 
á 30.00 






El vapor noruego "Times," que 
fondeó en puerto esta mañana, saldrá 
esta tarde para el Mariel, donde car-
gará 2,000 toneladas de asfalto, con 
destino á Moibila. 
Vapores de travesía 
E E E S P E R A N 
Agosto 
„ 14—Basuta. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Excelsior. New Orleanp. 
^ 15—3. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Croatla. Hamburgo, 
„ 15—Virginle. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas, 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Catalina. New-Orleans. 
„ 18—Pío I X . Barcelona y escalas. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 20—Santanderino. Liverpool y escalas, 
it 20—Westerwald. Veracruz y escalas, 
„ 20—La Plata. Hamburgo y escalas, 
„ 20—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 23—T. de Larr inaga . Liverpool, 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Eva. New York. 
Septiembre, 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Agosto, 
,. 13'—Havana, New York. 
„ 15—Mérida. Progreso y Veracruz, 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México . New York. 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Reina, María Crist ina. Coruña, 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey. New York. 
á 26 rs. 
á 6.% 
No hay 
b.1/^ á o.1/? 
á 26.V?, 
24.00 á 25.00 
VAPOEB3 COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos loo miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
bar 1 é n, regresando los sábados po^ la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Z a -
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 










64.00 á 66.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
S A L I D A S 
Día 10 
P a r a Matanzas vapor ing lés Crown of G a -
licia. 
D ía 11 
P a r a Puerto Bello bergant ín ing lés Rheda. 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 11 
P a r a New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Navarre, por E . Gaye. 
P a r a Mobila, v ía Mariel, vapor noruego T i -
mes, por Louis V , Placé , 
BÜ^¥ES DESPACHADAS 
D í a 10 
P a r a Matanzas vapor ing lés Crown of G a -
licia, por L . P a n t í n . 
De tráns i to . 
P a r a Puerto Bello bergant ín ing lé s Rhoda, 
E n lastre. 
L E A Q U E L E I N T E R E S A 
D E 
A f i n e s d e l p r e s e n t e m e s p a s a r á s u b a l a n c e a n u a l e s t a c a s a y d e s e a n d o l i q u i d a r g r a n p a r t e d e l a e x i s t e n c i a 
d e V e r a n o , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o r e s p e c t o á l a b a r a t u r a d e s u s p r e c i o s 
T o m e n o t a d e e s t o s P R E C I O S y v i s i t e E L P A L A C I O D E H l ' E R R O 
Nansú francés, pieza de 30 varas, a.. 
Piqué blanco, muy fino, á . . . 10 
Olanes de puro lino, á. 16 
Nansú, color entero, de 10 centavos, á 5 
Nansú, color entero, de 15 y 20 centavos, á 8 
Organdí, color entero, á 10 
Muselina de cristal, en todos colores, á 15 
Muselina de cristal, en todos colores, muy fina, á 18 
Warandol, color entero, á. 12 
Warandol, color entero, muy fino, á 15 
W arandol color entero, de Iriio superior, á 40 
garando! Shauthunr;, á 40 
Warandol bordado y calado, á. . 49 
Oran surtido en warandoles, bordados y calados, puro hilo,. .95 
Wandas muy finas, á - 8 
Wandas muy finas, doble ancho, á 15 
pedias olán, color entero( caladas, á 25 
Medias oían, negras, calada», á 30 
r̂ea hilo puro, pieza de 30 varas, á. . . . , 
Yrea catalana, hilo puro, pieza de 30 varas, á 
'juegos manteles, hilo, 12 cubiertos, á • 
fuegos manteles, hilo, 12 cubiertos, muy finos, á 
^otanza de hilo, pieza de 20 yardas, k 
IJemanisco blanco de hilo, á. . . . 25 
^lemanisco color, hilo, 2 varas de nncho, á 40 
Nansú blanco, una y media vara de ancho, á 15 
^arandol hilo, ocho cuartas, á -36 
fjque blanco, que vale un peso, á 50 
^ arandol, hilo, diez cuartas, á 44 
-uadapoián francés, pieza de 30 varas y un mefero de ancho, á. 
^da china, cruda, k. 1 50 
P.eaa china, en todos colores, á . . 50 


















e n tavos. 
. .$2.60. 
. .$4.96. 
. . $2 47. 
. . centén. 











^estidos de nansú, blanco, bordados, á. . , 
T̂ o.rtes ĉe sayas de warandol, gran novedad, á 
i f 'a Chantecler, á 50 
^sas de muselina, muy finas, á 70 
. .$5.00. 
. , .$1.00. 
centavos 
centavos. 
Cubrecorsés, a 49 centavos. 
Sayas warandol, á. . . . . $1.26. 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
En esta casa es donde el público puede adquirir 
los perfumes m á s afamados de Houbigant, Lobín, Ro-
ger y Gallet, etc, etc., á precios sumamente fabu-
losos. 
Crepé, pelo natural, á 20 
Castañas bucles, á . . . . . . . . . 
Piezas de encaje mecánico, á - • • , 5 
Piezas de encaje mecánico, 14 varas, á 50 
Cinta Liberty, mímero 1, la pieza, á 5 
Cinta liberty número 2, la pieza, k. 10 
Cinta liberty, una cuarta de ancho, á 20 
Cinta liberty. muy ancha, a.. . . , 10 
Los cestos de baños, á mitad de precio. 
Cinturones warandol, hebilla de nácar, á 15 
Botones de nácar, muy finos, la docena, á 5 
Tira de guarnición, una y media vara de ancho, á 80 
Soutache mercerizado, pieza, á 5 
Fleco para cortinas, en todos colores, á 15 
Jabón Flor de Amor, la caja, á 
Jabón Vera Violet, la caja, á 
Jabón Le Trefle, la caja, á . . . 
Jabón Azurea, la caja, á . . . , 
Jabón Caehimir, Bouquet, grande, la caja, á 75 
Jabón Glicerina, 4,711, la caja, á 60 
Jabón Guerlain, la caja, á 
Jabón Talismán, Houbigant, la caja, á 

















. . .$1.30. 
centavos, 
centavos. 
. . .$1.25. 
. . $1.10, 
centavos. 
Pasta Anthea, caja, á 25 centavos. 
Arrebol E. Coudray, á 15 centavos. 
Arrebol Dorín, á 10 centavos. 
Esencia Violeta, de Neige, á 75 centavos. 
Esencia Rosiris, á 90 centavos. 
Esencia Le Trefle Incarnat, á 90 centavos. 
Esencia Heliotropo Blanco, Boger y Gallet, á . .70 centavos. 
Esencia Aronis, á 65 centavos' 
Esencia Flor de Amor, á $2.50. 
Esencia Glorias de París, á $2.50. 
Esencia Vera Violet, Roger y Gallet, á 68 centavos. 
Esencia Pompeya, á . . . . . . 90 centavos. 
Esencia Corazón de Juanita, á , $2.40. 
Esencia Ideal Houbigant, á $3.20. 
Esencia Royal Begonia á $2.40. 
Esencia Azurea. á 90 centavos. 
Loción Ideal Houbigant, á . . ; $.1.45. 
Loción Aronis, de Roger y Gallet, á 60 centavos. 
Loción Pompeya, á 55 centavos! 
Loción Rosa de Francia, á , $2.00, 
Loción Corazón de Juanita, á $1.70. 
Loción Jacinto de Oriente, á 65 centavos. 
Agua Adonis, de Roger, á 70 centavos! 
Polvos Anthea, Roger y Gallet, cajd, á 45 centavos. 
Polvos Glorias de París, á • , $1.25, 
Polvos Flor de Amor, á $125. 
Polvos Vera Violet, á 60 centavos! 
Polvos Rosiris, á , ) . , ! .'.63 centavos! 
Polvos Le Trefle Incarnat, á 79 centavos. 
Polvos Violeta de Neige, á 49 centavos 
Polvos Ixora Pinaud, á . . . . . * . ' .'.V .'.34 centavos! 
Polvos Aroms. á 55 centavos. 
Polvos Novia, a. 15 cer>aV0l8< 
Polvos Talismán, Houbigant, k $100 
Polvos Mi Amor, á . .V ' . .*'!.!*.*.. ' '.*. 35 centavos! 
Polvos Flores de Tokio, a 26 centavos. 
S a n 
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EL PALACIO DE HIERRO recibe constantemente las últimas novedades de Europa. Perfumería GUELDY se encuentra de venta en esta casa. 
V E N T A S A L C O N T A D O . U N S O L O P R E C I O E N C A D A A R T I C U L O . P R E C I O F I J O V E R D A D . 
n ú m e r o 3 1 y m e d i o . T e l é f o n o s n ú m s . 1 2 5 0 y A 3 9 6 6 
l - U 
D I A E I O D E L A MAItXNA.—Edición de la tarde—Agosto 11 de 1910. 
Pildaín. 
Bajo la autorizada firma de Hubert 
de Blanck aparecieron en La Discusión 
del domingo las líneas siguientes: 
" H e leído en alguna parte que se 
piensa organizar una función á benefi-
cio del veterano batallador de la esce-
na, señor Pablo Pildaín. .Aplaudo, des-
de luego, la iniciativa; pero no son be-
neficios lo que necesita el señor P i l -
daín. Hay que hacer por él algo más 
práctico. 
E l señor Pi ldaín es hombre ilustra-
rlo, honrado y de una gran modestia. 
Es necesario que la prensa insista en 
obtener para el señor Pi ldaín un mo-
desto destino del Gobierno. 
E l veterano actor merece, por mu-
chos conceptos, que se le proteja. Has-
ta por decoro y patriotismo, no debe 
permitirse por más tiempo que este ar-
tista, que ha tenido su época en el tea-
tro, siga luchando contra lo imposible 
para sostener á su familia. 
A veces le faltan recursos para sub-
venir á sus primeras necesidades. 
Parece mentira que sus amigos de 
otros tiempos no se acuerden de él : 
aquellos que en propicias ocasiones 
sabían aprovechar su nombre y su ta-
lento para fines benéficos. E l pobre 
amigo Pi ldaín respondía siempre con 
creces. 
Es necesario, pues, un pequeño es-
fuerzo por parte de la prensa de to-
da la isla, para que cese de una vez el 
estado de miseria de este honrado f 
buen hombre. 
Fué artista muy distinguido, repito; 
hoy está en todas sus facultades para 
poder desempeñar un destino modes-
to; pero no así para presentarse como 
primer actor. 
Eso es justamente lo que debe evi-
tarse por el bien del artista y hasta 
por el prestigio de la sociedad cuba-
na. 
Todo está bien. 
Pero nada más práctico por el mo-
mento, créalo el señor Hubert de 
; Blanck, que organizar una función á 
beneficio de nuestro veterano de la es-
cena. 
La iniciativa ha partido esta vez, co-
mo en ocasión semejante, de los cronis-
. tas de la prensa habanera. 
Todos, unidos, identificados, realiza-
remos la bella obra. 
Las circunstancias son críticas. 
En medio de las privaciones y pena-
lidades á que lo condena el destino, 
viene á hacer más dura y más amarga 
¡la situación de Pi ldaín el estado de sa-
lud de su esposa, de su buena y exce-
lente compañera, para quien, en su le-
cho de dolor, no hay ya recursos si-
quiera con que llevarle medicinas. . . 
Imposible, sabido ésto, desistir de 
¡la idea del beneficio. 
Hay que darlo á toda prisa. 
E l concierto del sábado. 
Es el primero de la serie que ofrece-
rá semanalmente la popular y simpá-
tica Banda Municipal en el primero de 
nuestros teatros. 
Tengo á la vista el programa. 
Ya que no íntegramente, por su de-





2 Dos MazurTcas. 
3 Nocturno. 
4 Dos valses. 




8 Dos piezas Uricas. 
9 Obertura Julio César. 
GrBIEG 
10 Minuetto. 
11 La Mort d'Ase. 
12 Suite lAnqite. 
Dado el carácter de estos conciertos 
«s de esperar de la cultura de nuestro 
público que eviten entrar en la sala del 
teatro, lo mismo que salir de la misma, 
mientras se esté ejecutando alguna 
obra. 
E l que llegue retrasado que haga es-
pera en el vestíbulo ó en los pasillos. 
Nada más prudente. 
Las localidades altas estarán á dis-
posición del que las ocupe primera-
mente. 
Fáltame decirlo. 
E l concierto del sábado, al igual de 
todos los de la serie, da rá comienzo á las 
tres y media de la tarde. 
Hora precisa. 
Los que vuelven. 
Entre otras de las distinguidas per-
sonas que llegaron ayer en el vapor 
Havana cuéntanse los señores Carlos 
Párraga, doctor Serafín Loredo, Vicen-
te Yáñez, José M . Portuondo, Enrique 
Heilbut y Manuel Ortega. 
También llegó en e! Havana el joven 
Ricardo Ramírez Brito, quien ha per-
manecido estudiando, por espacio de 
cinco años, en la Universidad de Saint 
Joseph, del Canadá. 
Y una simpática viajera. 
Me refiero á la interesante señorita 
María del Valle Iznaga, quien, á poco 
de desembarcar, se dirigió á Santiago 
de las Vegas para pasar una tempora-




Acompañada de su señor padre, tan 
distinguido abogado como excelente ca-
ballero, regresó en e,l vapor Havana, la 
espiritual y graciosa señorita Margot 
Pár raga . 
Viene de los Estados Unidos, donde 
fué llevada por motivos de salud, re-
puesta y satisfecha. 
Su viaje ha sido de provecho com-
pleto. 
Yo me congratulo de ser portador de 
una nueva tan grata á esa sociedad en 
la que bri l la la señorita P á r r a g a por 
su gracia, delicad-eza y distinción. 
Bienvenida, Margot! 
Notas de amor. 
Hay dos que tomo del carnet de un 
simpático confrére, Víctor Manuel 
Sánchez Toledo, cronista de La Unión 
Española. 
Se refiere la primera al joven Mar-
cial Fació, secretario particular del co-
nocido hombre de negocios de esta ca-
pital Sr. Zurieh, quien ha pedido la 
mano de la bella señori ta Mar ía Cru-
cet, hija del acaudalado comerciante 
don Juan Crucet. 
La otra nota versa sobre otro com-
promiso, como el de Amparito Fernán-
dez Armaud, la gentil y graciosa seño-
rit-a, cuya mano ha sido pedida para el 
joven Eugenio Aris t i . 
Enhorabuena! 
De vuelta. 
En el tren Central regresa hoy de 
Camagíiey el conocido caballero Colas 
de Cárdenas. 
Su esposa, la bella dama Nena Ario-
sa de Cárdenas, permanecerá en Luga-
reño, donde se encuentra desde hace 
varias semanas, al lado de su hermana, 
la distinguida esposa del coronel Raoul 
A rango. 
A todos será grato saber que la se-
ñora Ariosa de Arango, aquejada por 
pertinaz fiebre, ha experimentado últi-
mamente una notable mejoría. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Traslado. 
A la casa de Obispo 85, altos, acaba 
de trasladarse el señor Sabino S. Cres-
po con su amable esposa, la señora Con-
suelo S. Angulo, distinguida profesora 
de la Asociación de Dependientes. 
Noticia que me complazco en comu-
nicar á sus numerosas amistades. 
Una invitación recibo. 
Es de la ilustrada Leonor María Dia-
go, directora del colegio Mater Admi-
rabilis, para la fiesta que se celebrará 
en la noche de mañana organizada por 
las alumnas de tan acreditado plantel. 
Figuran, entre éstas, Adriana Barra-
qué y de Cárdenas, María Luisa Diago, 
Estela Pár raga , Ernestina Lámar, 
Amelia Saladrigas, Concha Suárez, 
Dulce María Blanco, Avelina Suárez, 
María Teresa Zayas, Luisa María Mo-
rales de los Ríos, Dulce María Alfon-
so, Consuelo Zayas, Esperanza Govan-
tes, Lorenza Cabañas. Carmen Pérez, 
Clara Serra, Elvira Oaunaurd y Bea-
tr iz Hernández. 
E l programa, tan variado como atrac-
tivo, contiene números de concierto y la 
representación de comedias en español 
é inglés. 
En los antiguos salones de la Socie-
dad del Vedado se celebrará tan intere-
sante fiesta escolar. 
Dará comienzo á las ocho. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los amables y simpáticos 
esposos Ana María Rojas y Luis Pérez, 
el distinguido Subsecretario de Agr i -
cultura, cuya felicidad ha venido á col-
mar el nacimiento de una tierna niña, 
cifra y compendio en estos momentos 
de sus mayores felicidades. 
Todo es júbilo y todo satisfacción, 
con tan justo motivo, para esos com-
placidísimos padres. 
Reciban mi enhorabuena! 
Esta noche. 
La alegría estará en el Malecón. 
Hay la retreta de la Banda Munici-
pal y las exhibiciones cinematográficas 
de los jardines de Miramar. 
Ambas de moda. 
ENEIQUE F O N T A N I L L S . 
B i N i N I M 
A l i m e n t o c o m p l e t o 
p a r a l o s NIÑOS. ANCIANOS 
Y CONVALESCIENTES. 
I>E V E N T A en Farmacias y v i -
eres tinos. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Esta noche á primera hora van dos 
obras: primero "Pea y con gracia," y 
después el estreno de la comedia de 
Pedro Muñoz "Celos." 
En la segunda tanda irá " M i Cara 
M i t a d , " comedia en dos actos de Ra-
mos Oarrión. 
Aunque ambas tandas constan de 
dos obras, sólo costará la luneta con 
entrada veinte centavos. 
Payret.— 
Excelente programa ha combinado 
para hoy la empresa. 
Va á primera hora " E l Estuche de 
Moner í a s , " obra donde, se luce la 
simpatiquísima Leonor Garmendía. 
Cubre la segunda tanda " L a Buena 
Sombra" y en la tercera i rá " E l M i -
lano y La Paloma," estrenada el lu-
nes con gran éxito. 
AibifHi.—< 
Anuncian los programas para hoy 
la bella opereta en tres actos " L a Ui-
vorciada," obra que lleva siete repre-
sentaciones y que han sido otros tan-
tos llenos. 
E l lunes gran suceso: beneficio de 
Castillo con un excelente programa. 
Y á propósito : 
Hemos recibido una carta firmada 
por varias familias, en. donde se nos 
ruega pidamos al señor Castillo qua 
en su be-\3ficio ponga en escena " E l 
Conde de Luxemburgo," obra en la 
cual obtiene uno d'e sus más legítimos 
triunfos, y " L a Viejeeita." 
Trasladamos la petición al cimpáti-
co beneficiado. 
Mart í .— 
Sigue la popular empresa Santa-
cruz y Argudín . ofreciendo estrenos. 
Para esta noche se anuncia el de 
las películas "Ori l las del Ganjes," 
"Transformaciones e léc t r icas , " " U n 
émulo de Nick-Carter" y " D o n Car-
los," todas de gran éxito. 
Las obras que se pondrán en esce-
na son á cual más divertidas y pro-
pias para pasar un buen rato. 
Helas a q u í : 
A las ocho: "Se metieron en la 
P i ñ a r " 
A las nueve: " L a Familia de Vina-
g r i t o . " 
A las diez: " Q u i é n es la h i j a?" 
Lo dicho: ¡Super ior ! 
La empresa avisa que habiendo lle-
gado del J a p ó n la gran remesa de j u -
guetes, se propone sortearlos entre los 
niños que acudan á la mat inée el do-
mingo. 
"Con que ya lo saben gente menuda, 
i á Mart í el domingo ! 
Alhambra.— 
Programa de hoy : 
A las ocho: La B r u j e r í a . " 
A las nueve: " E l Ciclón." Gran lu-
cha entre el Conde Koma y Horacio 
Zayas. 
A las diez: " E l Cierre á las Seis.'' 
Gran .lucha entre el Conde Koma y 
Ju l i án Cuesta. 
•Con el programa que precede el lle-
no es seguro. 
Siguen los ensayos de la zarzuela 
de gran actualidad del popular V i -
11och, "Las Desventuras de Dibor io ," 
F A L T A N D O S M E S E S " 
P A R A Q U E L A E L E G A N T E T I E N D A 






















C A M B I E S U A S P E C T O Y S E C O N V I E R T A E N U N A G E A N 
C A S A D E C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
y q u e r e m o s r e c o r d a r á todos , que e x i s t e u n a v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n ; u n d e r r o c h e d e 
m a g n í f i c a s t e l a s y de p r e c i o s o s a d o r n o s p o r m e n o s de l a m i t a d de s u v a l o r ; p o r q u e es 
forzoso que e c h e m o s f u e r a n u e s t r a c o l o s a l e x i s t e n c i a (que a s c i e n d e á 3 0 0 m i l p e s o s ) , 
s i n r e p a r a r e n l o s p r e c i o s , a u n q u e es to p a r e z c a u n d e s b a r a j u s t e , p a r a i n a u g u r a r , n u e s -
t r a g r a n c a s a de c o n f e c c i o n e s , á cuyo efecto l u é n u e s t r o soc io S r . Soto í i jParjs á c o n -
t r a t a r l a m e j o r M O J > I S T A y e l m e j o r S A S T M J E p a r a S E f i t O R A S . 
El mes de Agosto hará é p o c a en L E PRINTEMPS. ¡No quedará tela so-
bre tela! ¡Todo se liquidará á cualquier precio! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
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obra para la cual está pintando Arias, 
el primero sin disputa de nuestros 
pintores escenógrafos, magníficas de-
coraciones. 
Pronto se estrenará. 
E S P É G f j l G I Ü L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
eión diaria por tandas.— Estreno de 
películas. —• A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
Fea y con gracia. Estreno de la come-
dia titulada Celos. — A las nueve: la 
comedia en dos acots titulada M i Ca-
ra Mitad. 
^RAN TEATRO PATRKT.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—A las ocho: E l Estuche de Monería*. 
— A las nueve: reestreno de Lia Buena 
Sombra. — A las diez: E l Milano y La 
Paloma. 
ALBISU,— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.—• 
A las ocho se pondrá en escena la ope-
reta vienesa en tres actos titulada La 
Divorciada. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones! 
ta.—A las ocho: La Estatua Maravi-
llosa. — A las nueve: estreno del en-
tremés titulado La Familia de Vina-
gret. — A las diez: Aeroplano Tropi-
cal. 
SALÓN-TEATRO A crtrALIDADES.—• 
Cinematógrafo y Variedades conti-
nuo desde las ocho hasta las once de 
la noche. — Función diaria. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Oran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo dividido en 
tres partes. 
SALÓN NORMA.— . 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Hoy jueves, día de moda obsequián-
dose con bemquets á las damas. — Ex-
cepcional programa. — Soberbio pri-
mer estreno en Cuba de la colosal jo-
ya de arte titulada La H i j a del Cu-
randero, filigrana de la casa Pathc 
aplaudida universalmente. 
A petiición el fenomenal éxito del 
cine Otelo. Reproduce la obra del mis-
mo nombre en colores. — A más, en-
tre otras, se exhibirán las solicitadas 
reprises TJn Padre Héroe, interesante 
argumento que se desarrolla en esplén-
didos paisajes. 
Tina Cacería, en Java, sportiva. Sa-
cada del natural. Ambas películas son 
en colores. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, — 'A las 
ocho: La Brujería . — A las nueve: E l 
Ciclón : despus de esta tanda luchará 
el Conde Koma con Horacio Za3ras, — 
A las diez: E l Cierre á las Sitis. — 
E l Conde Koma luchará con Juan 
Cuesta. 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 7. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Ramón Sámtis tebá-n, 18 
meses, Habana, San Rafael 141, E c l a m p -
sia; Manue l GonaóJez , 20 a ñ o s , E s p a ñ a , 
San L á z a r o 410, Tuberculosis p u l m o n a r ; 
Rosa Ramos, 67 afios. Habana, San L á z a r o 
13?, A r t e r i o esclerosis; Francisco F o r t é n , 
35 a ñ o s , E s p a ñ a , A s o c i a c i ó n Canaria , C á n -
cer del Intest ino, Ester Qodlv ln , 13 a ñ o s , 
Cuba, San L á z a r o 18, Fiebre t i fo idea . 
Distrito S u r . — C á n d i d o I n á s , S m e s é s , 
P i n a r del R ío , Nueva del P i l a r 29, Encefa-
l i t i s ; Juan Valverde, 6 meses, Habana , Ze-
que l ra 14, Ec lamps ia ; Graciela Rosel l , 8 
meses, Habana, Mon te 291, E n t e r i t i s ; Eve l io 
R o d r í g u e z , 6 meses, Glor ia 129, M e n l n -
grltis; Juan Lago, 1 a ñ o . Habana, Rast ro 
4%, Gas t r i t i s ; C o n c e p c i ó n Va ldéa , 47 a ñ o s , 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 2B, E n t e r i t i s . 
Distrito Esto.-—Mario Llerena , 3 a ñ o s , 
Habana, A g u i a r 10, Men ing i t i s s imple . 
Distrito Oeste.—Juana Sotolong:©, 75 
a ñ o s , L u y a n ó 185, Tuberculos is ; A n a M a -
r í a G o n z á l e z , 3 meses. Habana, E n n a 11, 
M e n i n g i t i s ; Lovono Zabala, 64 a ñ o s , Es-
p a ñ a , L a Covadonga, C á n c e r de l a p r ó s t a -
ta ; Juan S e d a ñ o , 49 a ñ o s , Acosta, V í b o r a , 
M e n l n i r i t i s ; Al f redo M a r t í n e z , 42 afios. C a l -
zada de Managua, Tuberculos is ; Cecil io 
Roch, 60 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Mise r icord ia , 
A r t e r i o esclerosis; A n g e l Alvarez , 21 a ñ o s . 
R o d r í g u e z 42, Tuberculos is ; A n t o n i o L l a -
nes, 11 meses, V i g í a 11, Gastro enter i t i s . 
N A C I M I E N T O S • 
Distrito Norte.—1 hembra b lanca l e g í -
t ima , 1 hembra blanca na tu ra l . 
Distrito Sur.—1 hembra b lanca n a t u -
r a l . 
Distrito Este.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Distrito Oeste.—7 varones blancos l e g í -
t imos, 3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
Agosto 8. 
Distrito Sur.—Dolores Ojeda, 26 a ñ o s , 
Habana, In f an t a 26, Tuberculosis ; E m e l l n a 
H e r n á n d e z , 18 meses, Habana, San N i c o -
lás 206, Gastro enter i t is . 
Distrito E s t e . — A m é r i c a Alonso, 11 a ñ o s , 
Habana, Vi l legas 88, GaStro en te r i t i s ; Juan 
Francisco P e l e g r í n , 5 meses. Habana , C u -
ba 44, M e n i n g i t i s s imple. 
D " P e r d o m o 
V í a s u r inar ias . Estrechez de l a or ina , 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífl les t r a tada por i n -
yecciones s in dolor. Te l é fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
8981 26-5 A g . 
" L A L I S A " 
Gran Hotel, Restaurant, Café y Billares 
de J o s é M a r í a V á z q u e z . 
Frescas y vent i ladas habitaciones altas, 
á la b r i sa ; * servicio excelente á l a carta , 
vinos y l icores de las mejores marcas, es-
merado y fino t r a to y precios m ó d i c o s . Se 
s i rven banquetes á precios s in competen-
cia. " L a Lisa , " Mar lanao. 
9244 4-10 
TRUCHAS DEL NALON 
T a e s t á n al despacho las r i q u í s i m a s tru-
chas que esperaba Ma^Jn del río N a l ó n y 
Narcea, las que detalla á 65 cts. lata. L o n -
ganiza curada á $1 libra. Jamones y L a c o -
nes á precio limitado, Queso Cabrales X 
90 cts l ibra y San S i m ó n á 60 cts. libra. 
Anchoas en salmuera á 70 cts. lata de 1 
kilo. Conservas finas de todas clases y el 
sin r ival vino Rloja, A ñ e j o que detalla á 
$4.24 garrafón y 25 cts, botella. P r u é b e n l o 
y se c o n v e n c e r á n . S idra c h a m p á n de todas 
marcas y natural á precios módicos . P i d a n 
nota de precios. O B R A P I A 90. 
C 2325 ^.It. 4d-10 4 t - l l 
N A C I M I E N T O S 
Distrito N o r t e . - ! v a r ó n blanco n a t u r a ^ 
Distrito Oeste . -5 hembras blancas le 
g í t imas , 2 varones blancos l e g í t i m o s , 
hembra blanca na tu ra l . 
M A T R I M O N I O 
Distrito O e s t e - J o s é M . Car r i l l o Ramos 
con Car lo ta Coñe l Lassa. 
Agosto 9: 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Germán L e Bf-sl.ar^^,' 
a ñ o s , Matanzas. Hosp i t a l 3, A r t e r i o eaoie 
rosls; D o r a Ramos, 2 meses, Habana, A g u í 
la 116, S í n c o p e . ' . ^ „ rnP_ 
Distrito S u r . — E m i l i a Chormcharo 2 me 
ses. Vives 47, At reps la ; . Josefa Bcha% a r r í a , 
6 meses, Es t re l l a 69, S a r a m p i ó n . 
Distrito Oeste.—José Casti l lo, 59 anos. 
'Cuba, Buenos Aires 7, Cardio esclerosis. 
Evange l ina V l l l a l v a . 5 meses, J"8"0.1^ JT' 
A t reps l a ; M a r í a Santos, 1 mes Habana, 
San Francisco 30, Vic ios de c o n f o r m a c i ó n . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras blancas l eg í -
t imas, 2 hembras blancas naturales, i 
hembra m u l a t a na tu ra l . 
Distrito Sur.—3 varones mulatos n a t u -
rales, 2 hembras mula tas naturales, 1 va-
r ó n blanco l e g í t i m o , 1 v a r ó n blanco na tu -
Distrito Oeste.—3 varones blancos na tu -
rales, 3 hembras blancas l e g í t i m a s , 2 varo-
nes blancos l e g í t i m o s , 3 hembras blancas 
naturales. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C a r l o s I I I n . 2 2 3 
Los m u y espaciosos altos y bajos, capaceti 
para dos dilatadas famil ias , son m u y fres-
cos, pueden verse de 6 á 12 a. m. y de 2 á 4 
p. m . 9105 4m-9 4t-9 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2245 A g . 1 ; 
Una ( asa Kuropea de nn 
ci ta un Kcpresontanto o era cu 
AnUTUa Latina, para 'la lerai 
tirulo Uu-rativn, sin romi¡0\*nta- de 
rnnto, (|u.> haM;, a lernán a Sh',,> 
Hará duranir al .mm,^ (,{ e " ig l^1 
para arreglo personal i * rJn esta 8* 
ile dispon,.,- ;i,()00 d o l í a r ^ C l W ^ 
sión, sir viéndose dlriglrR'8 J ^ b f t l 
dlco A las inieiales r, \ r ^ 
9301 " 
D R . H E R N A N D O appji 
CATEDRATICO D B ^ D ^ v " ^ ! ! 
m m n m u t n > 
í s K P T U N O 103 DK 12" Ji! 1 
os dias excepto los dotnin!, 2' H j l 
sullas y operaciones en el & 
Mercedes lunes, miércoles v 
las 7 de la mañna. Vier0¿l 
PARA CORONAS 
i 
Frazadas grandes á 10 
Piezas crea de 30 varas 
'c-2125 m m 
B A N O S 
C A R X E A ' O O 
¡ O J O ! No confundirse con otros 
no sabe pregunte por la calle del P 
el Vedado, Te lé fono núm. 9399 êo 
m á s grandes y mejores por sus oJ!011 
tientes. Precio: un medio la hora ti 1 
sena. A todas horas t e n d r á baño ^ 
ner que esperar. 
H a y horas reservadas para toda iñí 
ml l i a . 30 b a ñ o s $1.50. una 





















— A m o r m i ó : todos t o s ' d í a s v i e n e s m u y e legante á ver-1 1 
me; p e r o no te q u i t a s l a c a s p a que cae sobre t u ropa, á í' 
V p e s a r de h a b e r t e d i c h o que uses l a L o c i ó n Antiséptica, ( 
y R E I N A L U I S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz p a r a quitarla. | 
»*• lJ;e v e n t a e n los a l m a c e n e s de S e d e r í a , D r o g u e r í a s y ^ 
e s t a b l e c i m i e n t o s de P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . 
D E P O S I T O S P R I S y C I P A L E S s 
C . T U R R E N , X M a x i m i n o F e r n á n d e z , 
M u r a l l a n ú m . 9 1 y 9 3 V i l l e g a s n ú m e r o 112. 
2236 Ag. 1 
T I N T U R A m á N C E S A V E S E T U 
L a m e j o r y m á s s b u c í I I í d í3 a p l i c a r . 
D e v en ta : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y seder ías 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L, A-guiur y Obrapia. 
C 2137 26-27 A 
¡ R A N C H O S P A R A F A M I L 
Toda la mercancía, primera de primera, con PESO EXACTO y 
precios de por mayor más baratos de la Lonja. 
Víveres de despensa y finos de todas clases. 
Vinos absolutamente puros. Licores legítimos. 
Pida nuestro sin rival cafél 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . G A U A Ü O 
c 2314 
Véase nuestra lista de precios. 
'44 
. ¡ i S I N R I V A L ! ! f 
J a b ó n u F L O R " 
tójk E L A B O R A D O CON 
M H I E L d e V A C A 
m t m * E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TQMS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUJILLO MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANClA' íS4 
C 2289 alt 
